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EL DEBATE SOBRE MARRUECOS 
• ¡ 
Cambó, Rodes, Romaaoaes. 
^- rectificaciones se d e d i c ó ayer e l de-
vate sobre Marruecos. 
El Sr. C a m b ó , con m u y buen acuerdo, 
.1 final de u n breve discurso c o n c r e t ó en 
lres conclusiones la o p i n i ó n de la mino-
ría regionalista. 
Primera. Manten imien to de los dere-
jjjo-; de E s p a ñ a sobre Marruecos recono-
jjdos en e l Tra tado de 1912. 
Segunda. A c t u a c i ó n pareimoniosa, 
¿ p a s a d a con los intereses de E s p a ñ a y 
potencialidad económica . 
Tercera. Protectorado, no conquista n i 
golonización, implan tado predominante-
mente por medios y personas civiles, no 
usando de l a a c c i ó n m i l i t a r sino cuando 
fuere preciso, pa-ra apoyar ó supl i r . 
E l s e ñ o r presidente de l Consejo, en una 
ÍDterrupción, a s e g u r ó que con estas con-
cusiones se ha l la él conforme. . . ¿ S í ? 
j pues manos á l a ob ra ! ' 
Por desgracia, e l Sr. Dato, a l i n t e r r u m -
pir c o n í u n d i ó veleidades, deseos Mpoté-
eon v o l u n t a d firme y convicc ión 
Si. 
Aquél lo es lo que siente el Sr, Dato . 
Esto, no. porque esto i m p l i c a r í a l a rec t i -
acación de su discurso ú l t i m o y una mo-
ijiíieación p r o f u n d í s i m a de los procedi-
mientos que en A f r i c a i m p l a n t ó Romano-
nê ; y mantiene el actual Gobierno. 
E l Sr. R o d é s se e m p e ñ ó á toda costa en 
ligar e l actual problema m a r r o q u í con la 
campaña- de 1009 y con el Tra tado de 
1904. 
Algo de sofisma y mucho de confus ión 
enepntramos en la tercera i n t e r v e n c i ó n de l 
orador conjuncionista. 
Claro e s t á que los Tratados en los que se 
reconocen naiestros derechos sobre M a -
rruecos y se nos de l imi t an zonas, e t cé te -
ra, etel . . guardan r e l ac ión m á s ó menos 
lejana con el ejercicio de esos derechos, 
siquier luego se hayan modificado los pac-
tos. Cuando menos hay cierta con t inu idad 
en el e s p í r i t u y tendencia g e n e r a l í s i m a . 
E n el caso presente r e d ú c e s e todo á ha-
ber sostenido el cr i ter io, m u y an ter ior á 
Maura, y aun á Cánovas , y hasta á 
O 'Donne l l , de que la f rontera Nor te de 
Marruecos ha de ser 6 independiente ó 
de E s p a ñ a . 
Pgm, i,qué. tiene que ver eso con los 
disparates de procedimiento, de actvxhción, 
de polít ica de dispendios de sangre y do 
dineros, que es lo que ahora se discute ? 
Claro que si en 1904 el Sr. M a u r a se 
hubiese negado á t r a t a r y hubiera renun-
ciado á los derechos de E s p a ñ a y hasta á 
Ceuta y Mel i l l a , hoy no p e s a r í a sobre 
nosotros el conflicto afr icano. Mas refle-
xione el Sr. R o d é s que n i é l mismo de-
fiende t a l r a d i c a l í s i m a so luc ión hoy sino 
m h, hipótesis de lo m a l que se condu-
cen los Gobiernos de l d í a , y recuerde que 
en 1904 no osaba nadie aven tura r o p i n i ó n 
parecida, n i siquiera como e l u c u b r a c i ó n 
idealista. 
Tampoco se pueden a d m i t i r los a rgu-
mentos de i Sr. R o d é s acerca de la Comi-
¿on par lamentar ia . 
No, Sr. R o d é s . Nadie puede negarse 
menos que e l p a r t i d o conjunckmista al 
nombramiento de l a C o m i s i ó n depurado-
ra de responsabilidades y á i n t e rven i r en 
tíla. V e n i r a ñ o t ras a ñ o incu lpando á u n 
político su g e s t i ó n en M e l i l l a , y cuando se 
trata de invest igar , de ver los documentos, 
íe enterarse á fondo . . . no aceptar, echar-
fe fuera, no,, no es l i c i t e . 
B l s e ñ o r conde de Romanones obtuvo lo 
que en e l teatro se denomina u n éxi to de 
fisa. L a h i l a r i d a d de los s e ñ o r e s d i p u t a -
dos a c o m p a ñ ó a l ex presidente l i be ra l , 
afirme lo que quiera L a E p o c a , que entre 
parén tes i s , h a aprendido á deci r hlanco lo 
üegro. ¿ C o r r e s p o n d e n c i a á l a d e c l a r a c i ó n 
3e franco apoyo, a l Gobierno que hizo el 
zonde?... 
Romanones exp l i có u n tan to sus pala-
bras " t i e m p o y pac ienc ia" . No es que á 
estos factores lo f í e todo, sino que para 
preparar personas, acopiar elementos é 
imp lan t a r reformas se necesita t iempo y 
pacieneia. 
Por lo d e m á s , él bien quisiera l a pas, 
él p redomin io de la. a c t u a c i ó n c i v i l , e tcé-
tera, e t c . . Sólo que, á s u j u i c i o , l a rea-
l idad no l o p e r m i t e as í . 
. ¿ L a real idad, preguntamos nosotros, ó 
los desaciertos? 
Porque el conde se e n c o n t r ó con e l R i f 
pacificado y con el Garb y l a r e g i ó n te-
fcianí igua lmente t ranqui los . 
F u é d e s p u é s de l a o c u p a c i ó n de T e t u á n , 
beeha bajo su responsahilidad, cuando es-
tal ló e l incendio qoe ahora d i f i cu l ta , en-
torpece, d i l a t a las gestiones de protecto-
rado ve rdad , de a t r a c c i ó n , de v ida c i v i l , 
i i n que, no obstante, las t o rnen q u ñ n é -
xieas. 
No l o o lv ide e l ex presidente de l Con-
tejo. A y e r ta rde , cuando d ió á entender 
«jne al-guien h a b í a Teclamado porque Es-
p a ñ a no i m p o n í a e l orden en su zona, se 
kabía o lv idado de que fuera en su t i em-
po y por disposiciones de que é l es res-
ponsable por lo que se t u r b a r a ese or-
tea... 
iDet ícHuíado de veras estovo el s e ñ o r 
•wide do Romanones! 
I » 
Aüi iS t j n poco, s i no l a <liseusióu de l 
aftiüiticlo ?os comentarios de los pasillos, 
* noticia de cierto a r t í c u l o publicado en 
^ Telegrama del E i f . 
•A nuestro Juicio, ese escrito carece de 
^po r t anc i a . - -
Porque con toda seguridad no responde 
a l pensar n i a l sentir del E j é r c i t o de 
A f r i c a , y solamente concuerda con la opi-
n i ó n p a r t i c u l a r de alguno ó algunos. 
¡ E s tap notoriamente in jus to su conte-
nido ! 
¿ D ó n d e e s t á esa c a m p a ñ a contra el 
E j é r c i t o ? ¡ S i no ha sonado una voz que 
no sea de alabanza! 
¿ Q u i é n in tenta que vuelvan para el 
E j é r c i t o los amargos d í a s del 98? 
¡ P r e c i s a m e n t e es todo lo con t ra r io ! L o 
que se ha dicho es que e l Gobierno hace u n 
endoso de su i n e p t i t u d a l E j é r c i t o y que 
no es tolerable que las culpas de los po-
l í t i cos las paguen los elementos armados, 
que saben sacrificarse y m o r i r heroiea-
m e n g ^ pero que no t r i u n f a r á n nunca de 
la impos ib i l idad y el absurdo. 
. Por malos cauces, s in embargo, se va 
derivando la corr iente. . . 
E l general E c h a g ü e y e l Sr. Da to (su-
ponemos) a c u d i r á n p ron to a l remedio, 
porque el pe l ig ro es enorme... y la equi-
vocac ión y la in jus t ic ia in tolerable . . . 
A R T Í C U L O C O M E N T A D O 
D E S D E R O M A 
Ayer fué muy comentadlo m. los pasillos wel 
Congreso un art ículo pubK'cado ip.or E l Tele-
grasma del Rif, cuya parte esencial 'dice as í : 
" S i error hubo eu- la actuacióoi •del Ejérc i to ; 
si loa resultadios no respoíncljen al esfuerzo, 
culpa principal es éo quienes no se preocu-
paron:, poeo n i mucho, cuando debie'ron pre-
ocuparse, de ese djobafcidio problema éstudíiab-
do con tiempo ila solu<¿ón viable y preveyen-do 
lo que los hombres políticos de taJas catego-
r ías dleiben prever y estudiar. -La obra del 
Ejérci to en Africa es irameinea. y necesario 
será que plumas 'doctas la vulgaricen, parr, 
que se le haga justicia y se le trate con el .ca-
r iño que merece." 
"iBse Ejérci to de Africa, cuyos latidos, por 
lo vist», se detienen en el Estrecho, sabe que 
la campaña va dirigida contra é l ; sabe que 
se tra-ta de quitadle prestigios conquistado.: 
con' su siaragire, con su vida, con sus esfuer-
zos y con su talento; y, en fin, qne le quie-
re vuelvan paira él los amargos días del 98, 
•redraeicndole á la impotencia so -pa^etexto de 
la saipremacía del Pocfor civil, que reconoce 
y no discute." 
"Pero, no; no han de conseguirlo, n i ami-
norar sus entusiasmos, n i reducirle á la na-
da, n i obliganle á que, cual entonces, vuel-
va can la rabia en el corazón y la muerte 
en el aííma; porque más fuerte que hi volun-
tad de sus detractores es la suya; y cons-
ciente siempre de sus deberes, velará por 
los intereses patirios y por el trono en que se 
asienta quien es modalo.ice reyes constltucio-
uales." 
" T (no olviden, los' promotores de esa cam-
pa¡ña, revolueionaria y antipatriótica, -prove-
•chosas leccicnics de la Historia. ' 
S A N F E B X A N D O 
E l día 30, festividad de San Fernando, ce-
lebran sus días SS. A A . KR. el Infante Don 
Fernando de Baviera, y el duque de Cala-
bria. 
Las marquesas de Valdeolmos, viuda de Bo-
garaya, Aulencia y Reinosa; condesa de San-
ta Engracia, señoras de Flores y Silvela (don 
Faustino), y señori tas de Núñez de Prado y 
Cárdenas. 
También los celebran el capitán general 
marqués de Estella, los duques de Riausares, 
Parcent, Lerma y Medina de las Torres; mar-
queses del Mu ni, Amboage, Mos, Rocamora, 
Trives, Torneros, Seala, Alella, Las Claras, 
Salar, Ivanrey, Güell, Campo Santo, Peña-
flor y Alcedo; condes de San Luis, Mora, Los 
Llanos, Villariezo, Villamar, Puerto-Hermoso, 
Fueuteblanca y Sagasta, y Srss. Pineda-, Ca-
sani. Debas, Liñán, Urréjola, Landecho, Cal-
derón y Ceruelo, Díaz de Mendoza, Ossorio, 
Ramírez de Haro, Coghen, Pombo, Ibarra, 
Cárdenas, Bascaran, Jardón, Castillo Olivares, 
Alvarez de Toledo, Reynoso, Aguilera y Pérez 
del Pulgar, Messía de la Cerda, Gándara, 
Aguilar, Vera, Torres Almunia, Coello, J imé-
nez Dampierre, Ruano y nuestro querido 
compañero IJrquijo. 
BODA 
E n ia parroquia de Nuestra Señora de la 
Almudcna se ha celebrado el matrimonio de 
la señori ta Antonia Moreno y Jiménez con 
D. Luis Borrajo. 
Fueron apadrinados los contrayentes por el 
padre y la hermana del novio. 
Terminada la ceremonia religiosa, los invi-
tados fueron obsequiados con un suculento 
almuerzo. 
E N L A E M B A J A D A D E F R A N C I A 
E l secretario de la Embajada de Francia 
y Mme. De Vienne han obsequiado con una 
comida al embajador de su país y madame 
Geof f ray. 
Asistieron también los embajadores de I ta-
lia, condes de Bonin Longare, y otras distin-
guidas personas. 
E N E L P A L A C I O D E H O T O S 
Mañana miércoles se celebrará en la suntuo-
sa morada de la marquesa viuda de Hoyos 
una comida dada en honor de SS. M M . 
A N I V E R S A R I O S 
Mañana se cumple el quinto aniversario 
d d falleeimiento del Sr. D . Lorenzo Moret 
y del Arroyo, en sufragio de cuya alma se 
aplicarán Misas en las iglesias de la Con-
cepción, San Pascual y San Manuel y San 
Benito. 
—Pasado mañana ha rá un año que falle-
ció la señora doña Mar ía de los Dolores de 
Ussía y de Aldama, raai'quesa de Urquijo. 
E n los días 27 al 31 del corriente y 1 y 
2 de Junio, se celebrarán Misas en varias 
iglesias de Madrid, eu sufragio del alma de 
la finada. 
A sus hijos y demás familia, renovamos eou 
tan triste motivo la expresión de maestro 
dolor. 
V I A J E S 
H a marchado á ht capital de su archidió-
cesis el Arzobispo de Tarragona y senador 
del Reino D . Antolín López Peláez. 
—1A s&oora doña Carlota S. de Sauehiz y 
su b i ja se han trasladado de Biarri tz á Tours. 
H a n salid)»: .para L-a Coruña, D . David 
Fernández Dieguez y D . Alberto Paredes y 
Bravo <fc Hoyos, y para E l Ferrol, los seño-
rm 4 i Caerás £}. Tan¿Kirt^, 
E L C O N S I S T O R I O 
H e r m o s í s i m a a l o c a c i ó n 
d e S n S a n t i d a d . L o s 
n u e v o s C a r d e n a l e s . 
S e r v i c i ^ t e l e g r á ^ 
ROMA 25. 
Bajo la presidencia de Su Santidad se ha 
celebrado esta mañana el anunciado Consis-
torio. 
E l Pontífice dirigió al Consistorio se-
creto la siguiente hermosa profundísima alo-
cución : 
"Poco tiempo ha transcurrido, venerables 
hermanos, desde que os dirigí la palabra, re-
unidos también en Roma en Consistorio. Sin 
embargo, desde entonces han fallecido bas-
tantes miembros del Sacro Colegio, á muchos 
de los cuales buscamos con deseo eu su sitial, 
mientras lloramos la pérdida de personas tan 
queridas. Sentimos su muerte más por nos-
otros que por ellos. Ellos, felices, se fue-
ron adonde esperamos disfruten en dichosa 
eternidad el premio á una vida santa dedi-
cada á la Iglesia, mientras nosotros, sin su 
ayuda valiosa, nos encontramos luchando en-
tre las tempestades de la vida. 
Os convocamos, venerables hermanos, pa-
ra proveer las iglesias privadas de Pastor y 
las vacantes ocurridas en vuestro Sacro Co-
legio, pues justísimo es el que os demos com-
pañero para sostener el peso de vuestro car-
go, que con tanto cuidado ejercéis. Procu-
ráis, venerables hermanos, ayudarnos en es-
tos tiempos tristísimos para. la Iglesia, en 
que se debe luchar continuamente, aunque 
recibimos consuelos como el año pasado al 
conmemorar el Edicto de Constantino, entre 
conmovedoras manifestaciones religiosas. 
Ahora vemos el mundo sumido en luchas 
y guerras terribles, aunque eminentes esta-
distas procuran asegurar la paz. 
Y es qos para conseguir que la paz per-
dure es necesario que los preceptos de la 
'justicia y la caridad cristianas arraiguen eíl-
jCazmente en la sociedad. Hoy día la tranqui-
lidad ó la turbulencia dspenden del pueblo, 
el cual se arruina sin el freno de la ley de 
Cristo. 
La Iglesia, para desenvolver la sagrada mi-
sión que su divino fundador le dió, necesita 
.3] apoyo de los gobernantes, que en cambio 
la contrar ían, considerándola como enemiga 
del género humano. Esto no nos conmueve, 
porque la Iglesia, á ejemplo de Cristo, está 
destinada á bacer el bien y á que se le pague 
con- injurias. • T 
Estamos seguros que nuata ha ote.faltar á 
la Iglesia la ayuda divina. Cristo lo aseguró, 
la Historia lo prueba-
Hace cien años. Roma triunfante recibió 
al Pontífice libertarlo i94 tm prisión y toáos 
¡in'imiraroii su constancia. Ea este hecho iresni-
tó BvidentískiTo el apoyo precretido por Cris-
to á la Iglesia su esposa, el que en efecto 
Pío V I I , sin auxilio divino no habría podido 
obtener la libertad contra lo qué todo el mun-
do tristemente esperaba. 
"Volviendo al argumento, deliberamos, vene-
rables hermauos, nombraros coir o compañeros 
en vuestro Sacro Colegio, á personajes ilus-
tres que continuarán aáianzaniio el decoro de 
la Iglesia." 
Ijos nueTos Cardenailes. 
El Pontífice ha hecho los siguientes nombra-
mientos: Camarlengo del Sacro Colegio, Car-
denal Gasparri; Obispo de la Residencia 
Suburbiaria de Ostia, al Cardenal Sera-
fín Yannutelli, Decano del Sacro Cole-
gio; Obispo de la Residencia Suburbiaria 
de Velletrie, al Cardenal Falconio, y nuevo 
Camarero sacro de la Iglesia romana, al Car-
denal Delavolpe. Este ha prestado obediencia 
al Pontífice. 
Terminado el Consistorio, el Pontífice ha 
impuesto el roquete á los Arzobispos y Obis-
pos presentes de la Curia. 
Pasado mañana impondrá la birreta á los 
nuevos Cardenales, presentes en Roma. 
Esta noche han salido los guardias nobles 
para llevar los nombramientos oficiales á los 
nuevos Cardenales residentes en el extranje-
ro—Twrcfe?. 
PEREGRINACIÓN TERES1ANA 
Z O N A E S P A Ñ O L A 
D E M A R R U E C O S 
N o m b r a m i e n t o d e j a e z 
e s p e c i a l . M o r o s c r i m í -
n a l e s . M á s n o t i c i a s . 
S e r v i c i o ^ t e l e g r á f i c o 
M E L I L L A 25. 
E l comandante Boioix ha sido nombrado 
juez ea.íeeial, y estuvo eu Ro&trogordo inte-
rrogando al teniente Iglesias, que arnteanoche 
d-.spaió, matando al teniente Fuentes. Declaró 
que no existían resentimientos y sólo se co-
nocían tía vista. La madre y las dos hermanas 
k-ei teniente han quedado en situación .peno-
sísima. Se ha acordado awxiliarlQs, abriéndo-
se una suscripción que encabezará el general 
Jordana, 
E l temporal. 
M E L I L L A 25. 
E l temporaü Poniente que reina ha obligado 
á entrar de arribaiia forzosa á varios barcos. I Jesús G. Vi l lamil , 5 ídem; D . Máximo Sie-
Ha. llegado el d'elegadto de Eomento, «iel alto rra Vi l la , 5 ídem; doña Domitila Ruiz, 1,25 
ídem; D. Cándido Martínez, 1 ídem; don 
Enrique Bonada., 1,25 ídem; D . Manrique 
Beatriz y la Princesa Isabel de Rumania, 
acompañadas por la señorita de Heredia y 
la dama, de la Princesa rumana. 
Recibió á las augustas visitantes el per-
sonal directivo del Museo. 
S. M . y A A . recorrieron casi todas las 
UN R E G A L O D E L P A P A 
E l Nuncio de Su Santidad, Monseñor Ra-
gonessi, ha entregado al Pr íncipe de Astu-
rias, en presencia de los Reyes, una imagen 
de la Virgen tallada en piedra y adornada 
con filigrana de oro, que Pío X regala al 
augusto niño, en recuerdo de su primera Co-
munión. 
P R E S E N T A C I O N E S 
E l Infante Don Alfonso se presentó ayer 
en Capitanía general y otros centros oficia-
les, de regreso de su viaje á Rumania. 
P A R A L A S V I C T I M A S 
D E L A G U E R R A 
La Asociación de señoras, que preside la 
Reina, para arbitrar recursos en favor de las 
víctimas de la campaña, ha recibido durante 
la úl t ima semana las siguientes cantidades: 
Don Joaquín Calaf, de la isla de Cuba, 
5,50 pesetas; D . Manuel García, de ídem, 
5.50 ídem; D. Tomás Bermello, 5 ídem; don 
comisario Sr. San Soler. 
Los moros criminales. 
CEUTA 25. 
Los moros sorprendiei'on anoche á los mo-
radores de una casita situada en las cercanías 
del fuerte de Isabel I I , hiriendo de gravedad 
al du.sfío de la misma, llamado José Pelegri-
no Bravo, y llevándose á su hija y á dos 
nietos. 
E l colono, á pesar de la gravedad de su 
herida-, pudo llegar al fuerte, dando conoci-
miento de la agresión, pero era ya tard.-^, 
pues al llegar la fuerza no halló rastro de 
los malhechores. 
E l herido ha sido traído á la plaza. 
' Otras noticias. 
T E T U A N 25. 
A l tratar de bajar, montado en una bici-
cleta, una cuesta peligrosa, se cayó un orde-
nanza de Telégrafos, produciéndose graves 
lesiones en la cabeza. 
En una camilla fué conducido en el acto 
al Dispensario, donde se le asistió debida-
mente. 
Valiéndose de engaños, un moro se hizo 
entregar géneros por un comerciante espa-
ñol, desapareciendo después. 
Alonso Bonada, 1 ídem; colonia española de 
Santos (Brasil), 1.000 ídem; Junta provin-
cial de Badajoz, 13 ídem, y Junta provincial 
de Granada, 2.493.13 ídem. 
• La Junta ha distribuido á su vez 19.000 
pesetas entre las familias de los muertos y 
los heridos de la campaña. 
É J I C O 
POR TELEGRAFO 
¿ R u p t u r a de negociaciones? 
W A S H I N G T O N 25. 
Llegan de Niágara Falls noticias que dan 
como posible la suspensión ds las negocia-
ciones. 
Sometidas á discusión por los delegados 
americanos varias proposiciones, pidieron los 
mediadores que todas ellas se condensaran en 
una sola, criterio que no obtuvo la aproba-
ción de los americanos ni de los mejicanos. 
En vista de esta disconformidad, que signi-
fica en las partes interesadas poco deseo de 
sujetarse á la guía de los mediadores, nada 
extraño sería que las sesiones de la confe-
Cou objeto jáe reorganizar üa Asoeac ión rencia sufrieran una interrupción, tal vez de-
Hispano-Hebrea, el secretario general de la finitiva. 
Residencia. D. Diego Saavedra, reunió en su 
casa los elementos español y judío que la 
componen, leyendo anto los congregados unas 
Contra los aviadores. 
V E R A C R U Z 25. 
Las avanzadas han hecho. disparos sobre 
cuartillas, en las que se explica el fin que unos aorop]anos norteamericanos, sin causar 
se persigue; oí recio que se establecei-a l a : ¿¿gp &\mx¡r. 
Ayer tarde, á las cuatro y media, salió de 
la estación del Norte un tren, conduciendo 
á la primera peregrinación Teresiana, que 
marchó á A v i l a y Alba de Termes. 
Los peregrinos, dirig'dkjs por los reveren-
dos padres Miguel y Wenceslao, y por un 
catedrático del Seminario Conciliar de Cuen-
ca, llévabau las banderas y estandartes lle-
gados de Valencia. 
Muchas familias se han retraído dé for-
mar parte de la peregrinación á causa de 
los temporales. Esto, no obstante, el núme-
ro de peregrinos era muy grande. 
POR TELEGRAFO 
A V I L A • 25, 19. 
H a llegado, procedente de Madrid, la p r i -
mera peregrinación Teresiaüa, á la que se 
unieron en ViUalba los peregrinos díe la pro-
vincia de Segovia. 
En "la estación fueron cariñosamente re-
cibidos por las autoridades é inmenso gentío, 
organizándose, acto, seguido, la comitiva, que. 
por las principales calles, entonando los him-
nos de la peregrinación y de Santa Teresa, 
se dirigió á la iglesia de la Santa. 
E n las calles, adornadas con snmo gusto, 
una compacta muchedumbre presenció el 
paso de los peregrinos, prorrumpiendo en 
grandes vivas á Santa Teresa. 
Los peregrinos adoraron la imagen de la 
Mística Doctora y las reliquias que se ha-
llabañ eu el altar mayor. La. iglesia de San-
ta Teresa lucía una espléndida iluminación. 
E l reverendo padre Miguel, de la Ordon 




T Ü R Í N 25. 
VA\ (A santuario de María Auxiliadora ha 
sido recibida la peregrinación española por 
Dom Albera á los acordes de la Marcha Real. 
Después celebróse una solemnísima función 
religiosa, en la que Dom^Alberá pronunció un 
^ñpaeniel sermón. 
asistencia gratuita para los pobres hebreos, 
así como una eseu-la, un Dispensario y 
otras mejoras; anunció la próxima llegada 
del doctor Yahuda., y tprminó ofreciendo tu 
apoyo. 
A l terminar la reunión, se dieron vivas a l 
Rey, al alto con isa rio y al secretario de " l a 
Residencia general. 
C A U S A P O R ' A S E S I N A T O 
POR TKLKGlt'AFO 
Cont inúa la vista. 
C I U D A D R E A L 25. 
Se ha celebrado una sesión más en la vis-
ta del proceso por asesinato. 
Terminada la prueba testifical, se leyó la 
documental, breve y de poca importancia. 
Después de ello, el letrado defensor de 
Cándido Pérez modificó sus conclusiones pro-
visionales en el sentido de sostener primera-
mente las formuladas, estimando como alter-
nativas la condición de cómplice en cuanto 
á su patrocinado. 
Concedida la palabra al fiscal, Sr. Esco-
sura, éste pronunció su discurso acusatorio, 
haciéndolo á continuación el acusador p r i -
vado, Sr; Albornoz. Tanto uno como otro, 
atacaron duramente al procesado, pidiendo 
al Jurado un veredicto de culpabilidad, en 
que se declarase la existencia de la alevo-
sía y la premeditación, que integran el "de-
lito de asesinato con la concurrencia de cir-
cunstancia agravante. Estimaron que Cán-
dido Pérez y el fallecido Francisco Sánchez, 
son autores directos, y José Antonio Rosa-
les, autor por inducción. 
La Sala estuvo llena de público durante 
la sesión. La expectación es mayor que en 
los días anteriores y la concurrencia tam-
bién mayor, pues de Puertollano y de A r -
gamasilla llegó un tren lleno de radicales, 
ansiosos de conocer el, curso de los debates. 
En el mismo tren ha venido D., Germán I n -
za, candidato radical derrotado en las pasa-
das elecciones. 
Hoy habla también el Sr. Menéndez Pa-
llares. , 
La opinión pública sigue con gran inte-
rés los incidentes del juicio. 
DE LA CASA REAL 
EN LA ALTA CÁMARA 
La ermita de la Bátala. 
E i Excmo. Sr. Arzobispo de Tarragona, 
pircmuinció en ia sestón celebraiaa en la A l t a 
CámEr.a el d í a 20, el siguiente edocuen-tásiíno 
dasourso: 
" E l Sr. Arzobispo de T A R R A G O N A : Ea 
primer término para anunciar una interpela-
ción al señor mkiGStro dte la Gobernación, por-
que no ha dte^átuído ya al go-bemaídor c iv i l 
d>e Raraelona, que aatíorizó el 3 d é Mayo una 
manifestación dfe Jos ipxotest antes erntoramente 
aaiticonslítudonfal; y dtespués para dtenuaiciar 
á la Cámara y a l país , da fechoría de uno de 
ios alcal-des que ahora se estilan bajo ia do-
miniación conservadora, y hacer urna pregunta 
al Gobierno aquí ta-n idignaroiente xepresen-
A U D I E N C I A S 
Su Majestad el Rey recibió ayer eu au-
diencia militar á los señores capitán gene-
ral de la . región, Sr. Bazán ; tenientes ge-
neradles D. José Ximéuez de Sandoval y don 
Antonio Tovar; generales de brigada don 
Ventura Foután , D . Fernando Romero Bien-
cinto, D . José Pulleiro Moredo y D. José 
López Torrens: coroneles D. José González 
Beruárd , D . Francisco Díaz, D . Femando 
de la Sota y D . Manuel Cerón; comandante 
D. Ramiro Jofre ; capitanes D . Antonio Car-
pena y D , -Fausto Montojo; teniente don i 
Vicente Calderón, y generales Orozco, Valle | D El S D El 
y Casanova. 
— S u Majestad la Reina recibió á la con-
desa viuda de Xiqoena y al marques de Cha-
va n i . ' 
: . P A S E O S 
L a Reina Doña Victoria, con la Infanta 
Doña Beatriü y la Princesa Isabel de Ruma-
nía, paseó ayer por la Casa de Campo. 
— E l Príncipe de Asturias y la Infanta 
Beatriz pasearon por diversas calles de la 
población con su servidumbre personal, de 
vaballerizo, grooms y correos. 
Estuvieron eu una tienda de juguetes, 
donde adquirieron algunos de és tos ; luego 
en el Parque Zoológico del Retiro, y, por 
último, en la Exposición Canina. 
E N E L MUSEO 
Ayer mañana visitaron el Museo de Pintu-
ras la Reina Doña Victoria, h i Infanta D o ñ a 
LOS REPATRIADOS- DE MEJICO 
C A D I Z 25. 
E l Correo de Cádiz publica hoy un ar-
tículo censurando el abandono del Gobierno 
con los 41 repatriados de Tampico, t raídos 
gratis á este puerto por el vapor Montevi-
deo, que fueron despojados de sus bienes por 
los revolucionarios mejicanos. 
Dice el citado periódico que el Gobierno 
recomendó á las principales entidades á que 
se reunieran y estudiaran el medio de so-
correr á aquéllas, y añade que hasta ahora 
no se ha acordado el Gobierno de que Cá-
diz es el primer puerto español en viaje 
directo desde América, y lo ha recordado, 
para que Cádiz remedie las omisiones de 
ese mismo Gobierno, que no titubea en de-
rrochar la Hacienda pública, mientras deja' 
desamparados á infelices españoles privados 
de todo auxilio. 
Afortunadamente, los gaditanos han res-
pondido una vez más á los dictados de su 
conciencia, acudiendo al pronto remedio de 
esa necesidad. 
Las autoridades y representantes de las 
fuerzas vivas se reunieron, acordando abrir 
una suscripción, que enseguida ascendió á 
1.325 pesetas. Además, el Ayuntamiento so-
correrá con dos pesetas diarias á cada emi-
grante, mientras permanezcan en este puerto. 
Las casas consignatarlas han ofrecido pa-
sajes gratis á los repatriados hasta el punto 
más cercano posible á sus residencias. 
— • — = • 
EL VIAJE BE UNA INFANTA 
POR TELEGRAFO 
O V I E D O 25. 
• Comunican del Grado que la Infanta Paz 
ha recorrido la población. Los exploradores 
la tributaron los honores correspondientes. • 
. Treinta señoritas, vestidas con el t ípico 
traje del país, ofrecieron hermosos ramos de 
ñores á la Infanta y á su hija Pilar. 
Las augustas viajeras visitaron la iglesia 
de San Antonio y prometieron llevar un niño 
de Grado al Pedagogium de Munich. 
Después presenciaron el acto de echar al 
r ío Gubia 10.000 truchas, y asistieron á la 
recepción que en su honor se celebró en la 
finca del señor vizconde de Campo-Grande. 
Por la tarde regresó la Infanta en auto-
móvil. 
Se dirigieron las egregias damas á la Ca-
tedral, donde se entonó un solemne Te Deum. 
Visitaron la fábrica de fusiles, y desde 
este sitio se trasladaron á la Diputación, en 
donde se celebró una arecepcSón bri l lant í -
sima. 
En el teatro Campoaraor hubo función de 
gala. Las augustas damas fueron ovacionadas 
al aparecer en el palco. 
En el palacio de los marqueses de la Vega 
de Anzó se celebra un banquete en honor de 
las distinguidas viajeras. 
Hab ía ex-tratmuros die Palencia urna iglesia 
que recordaba una de ías glorias m á s altas, 
más legítimas de ia Nación española : habíase 
eri<^ db para ccmímemoraT la batalla glorio-
sísima de Lepanto. Por eso se llamaba esa er-
mita de Nuestra Señora icfe Ja Batalla. Hoy 
esa iglesia no existe, porque el alcalde con-
servador que hay en Palencia epvió obreros 
para que la dterribassn, y si no la derribajwi 
d e l todo, y aún quedía algo, fué porque i n -
t e r i n o la autoridad judicial y se dió orden 
para que él derribo se suspendiese. Tresideu-
tas fairralias de Palencia han suscrito iwi do-
cuimento contra ese atropello, y el Consejo 
ddocésano ha envia¡dio á todos ios representan-
tes católicos en Cortes, y á mí tamibién, un» 
peti.1 ón de que se defiendfe. el d'arecho de pro-
p-ieidad, que es sgaai para todtos loe ciudaKa-
noa. 
No he fJie distentir el cfectesmieai del arquitec-
to imunkapal diciendo que el «ií-fiedo estaba 
ruinoso; pero m> sería ia rusia tan inaninierrte 
cuaandt» «ctes-uég »iel informe pasarom vario* 
meses sm que se pensase en derribarlo. 
Tampccc! imdácaré si sería ansejor, si basta-
ba que se cerrase al oa'üfco, puesto que, estan-
do extraoniuiros, no hafoÉa pdtígro alguno por 
n» hallarse cerca ¡die caanino transitatdo. Me 
concretaré á señalar algunas ilegalidadies de 
las d'e m:ás bulto, en las que se ha ocupado ya 
con protesta -la Prensa oatóV-ca: 
. Primera. ÍE! aícaldie de Palencia no o -
municó la csndfén ce derribo á su legítimo pro-
pietario, sino sólo á algunos eofradses. Debió 
haberlo comunicado á fe. autoaúdiad oelesiás-
íTea. 
Segunda ilegali-dad. Para que se derriba-
se la ermita ¡por cuenta de la Cofradía, dió 
el pitazo de cuarenta y ocho heu-as, y & las 
treinta y tres horas, ó .mejor d-kibo, á las nue-
ve, porque ÍOO ee: oueantan fes domingos para 
estos efectos, itnanáó obreros que derribase u 
Tfeseera ilegalifed. ÍXTÉ dterribad'a en do-
ml'-ngo, faltaardo ai ífescanso dctminical, y de 
noche, cuando sólo trabajan los bamdidos y los 
ladroires, .por sorpresa y causamío la alarma 
consiguiente en el vední '»r io . 
Cuarta ilegalidad. Mandó esos obreroe sin 
contar para inada el alcalde con el Ayunta-
mienito, n i cooi la Gomisión correspondiente, 
n i cení informe alguno, ano sólo por sí y 
arate sí como si fuera un monte: i l l a d'e los del 
antiguó régimen., poniéndose por montera los 
sentimientos religiosos de sus conciudadanos. 
Nada se ha hecho de lo que dis-one el ar-
tículb 298 de las Ordenanzas municipales, s i-
no que el ailcalde, (¿•ecomsiderardo á la auto-
ridad eclesiáfítica, después tde haber descono-
•d'tdo y oonculcaid'o la autoridad i^e las leyes, 
ha maudado 'derribar el edificio, con . circuns-
tancias como la de idiejar á la intemperie las 
ara.? rotas, derribar imágenes que había en la 
portada, etc. Per esto idesea saber la onmión 
católica qué ha rá eou ese alcaldé el Gob:erno 
que íe aiorrabró; si va á coutimiar al frente de 
aquella poblactóra, con peligro «Je que hasra 
nsañairaa con lo casa de caialouler. particular 
lo que aihora capriohosa y arbitrariamente ha 
hedió -con la casa de Dics. 
.Llamo tamibién la afcenoón dte la Acadiamia 
de la Historia, represeuta^ia aquí dignaimen-
te, para que se iooinsiga evitar que mwaimen-
tos de esta cJase, interesaTites td'eede el pun tó 
de vista histórico, ya qme no cSesde el a r t í s t co. 
desaparezcan por la volunt?r' t i ránioa de los 
que, si ftintiera-n amor a l pueblo que admiinfe-
tran, debían ser los pcimieros en procurar 
conservarlos. ^ 
POR TELKGHAFft 
L I S B O A 
POB TELEGRAFO 
E n la Cámara . Xuevo ministro. Tr iunfo 
de u n español . 
L I S B O A 25. 
En la gesióii d'e la Cámara de Diputados, 
el ministro de la Marina ha presentado un 
proyecto de ley concedieniio u n crédito desti-
nado á la canstmeción de un nuevo Arsenal 
y á la ireeonstituclón 'de la Armada. 
— E l Diario Oficial publica hoy el nombra-
miento del Sr. Ereyre Andrade para el M i -
nisterio de Negocios Extranjeros. E l dtesiír-
nado se ha posesioaaido esta mañana de su 
Cargo. ^ mm*^ 
—En el oonemso hípico celebrado en esta 
capital han ganado cuatro preraiios otros 
tantos ejemplares prcíentades por el español 
D . Pa i ro Ooyoaga. 
labros recogidos. 
B A R C E L O N A 25. 
La Policía ha recogido una gran cantidad 
de libros y postales pornográficos. H a ma-
nifestado el gobernador que con los últimos 
libros aprshendidos suman varios miles los 
que ha retirado de la circulación la brigada 
especial creada á este objeto. 
Conferencia notable. 
En el Centro de Defensa Social ha da lo 
una notable conferencia el religioso Francis-
cano padre Gregorio Mariscal. 
Disertó sobre las ^Relaciones de China con 
Europa y el progreso del catolicismo en dicha 
República asiát ica". 
E l trabajo del padre Mariscal, brillante en 
la forma y hondo en conceptos, puso de re-
lieve los altos méritos intelectuales del con-
ferenciante y fué premiado con grandes aplau-
sos, merecidísimos, por la numerosa concu-
rrencia que llenaba el salón del Centro, 
Una recepción. 
En la Academia de Medicina y Cirujía ae 
ha celebrado la recepción del académico elec-
to doctor López-Brea, director del Hospital 
mili tar . . 
Ca tedrá t ico obsequiado. 
E l catedrático Sr. BaureHa ha sido obse-
quiado con un banquete por sus discípulos 
con motivo de su reciewfee elección de senador 
por esta UuiversídaA 
Notlclafi vainas. 
La Juventud jaimisla proyecta celebrar pa-
ra el día de San Jaime una visita á sus co-
rreligionarios de Va!en«5ia. 
— E l Club E s p a ñ * «uedó triunfante por 
tres gmls en el partido <Je foot-ball entre és-
te y el equipo francés Comelle y Scmiot. 
La copa Ghallenge ha pert?!iocido, pue*, 
á los sportmans espafloies por quinta vez. 
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—Mañana volverán á reunirse los carrete-
as huelguistas para tomar importantes acuer-
dos sobre la huelga. 
—Una numerosa Comisión de aragoneses 
hendió á la estación paia recoger los tres si-
llares procedentes de las murallas de Zarago-
za, Huesea y Teruel, que han de ser colocados 
los cimientos del edifleio que va á construir 
4a colonia aragonesa. 
Con tal motivo Se organizó una lucida ma-
nifestación que íu4 desde la estación al 
Círculo. 
LO DE LAS INSPECCIONES 
DE P R i M E M ENSEÑANZA 
Se ha peddk) juievaimente ai í^eñot minást -o 
É0e LnetnKicaóii j^úb^n •• uu 
disponier-i io que la mitad de iaa pkzaa de 
Inspeocianes, sobraUites del turno de alum-
•íios de la Escuela Superior del Magisterio y de 
illas que se orean m d nuevo Presuipuesto, se 
provean en .propiedad mediante un verdiajero 
«cmeurso, entre los inspeetores interimos que 
tpceeea el título de Maestro Xoinnal ó eu equi-' 
valente, hayan ingresado por oiwsi^ón en la 
iiurrera y lleveri, con los eomespondientes mé-
i-itos, <ñevbo número (de años de «ervieios pro-
pietarioe ó émerint» en la eiweñaina» p ú l - i 
y .m Ja Inspeeeióti, pui.íjüfe tai-cs oondiewnes 
vm le» que 'BwjoT evidencian la práctica y 
«pri tud €«en<'ialí« para el ea^o que ya vie-
nen dewtnvpoñandto, y es f&fá m reocrnipemeea 
IgÉ semejos prestados, tan útiles al Estado 
« a n » los de I03 inepeetoree p rop ie t a r i a y 
w»cfa ve« que por ©1 Real decreto m BÉ de OHH-
hpe úttf'mo. tos ;pflrof«sove6 interinos d« Ewue-
i\m NownaJ'es =p«e»n en rkvtné dte un eoncur-
a»-» taíüibién, á propieta'-ios i*» su-s plíiy.as, qiie 
« m las ,raás «n'áioga» á k s in«peeeion€c4 de pr i -
mes» ffneefm>za. 
Que ei á pesas- de las razones que ta-utbiéi 
m exponen, no reeonoci<«e Ú imin'<*tro aptitud 
«afilíente pare, ¡pasar á viptud de concurso 
¿ propieí'ar.áoH IiMr;ectOi*» ÍníiÉi4i«e que 
no hayan ing-resad© va por oposición y re- j 
nnsen las a t i te iwes oeni "icones, se M l M en-
tee ellos la mátad de las mendonadas plazas, 
mediante loé ejercieios que ha dis,pu*>sk> el 
Üeal dieereto (ie 10 'die Diciembre de 1868? así 
«omo tíwHk'n el de 18 Sé Julio úMimo para los ! 
f>PofeBon>s in te i i ív* de Univeraidades y demás 
eentnos dotantes. 
.Considoroimos (ffiavy füMÉfcl 11**1 T>etie.ione9 
,y «OOHO tienien ¿por fm'rtaittento ios Reales de-
-«reixs? mencionadas, es-emifflos que el señor 
« i m s t r o las «tenderá pronto. 
de en este asunto, que tanta importancia t ie- j 
ne para Madrid. 
Nuevamente intervino el Sr. Alvarcz i 
Arranz, manifestando que si se presenta una i 
solución que exeiuya á la Compañía del Gas, 
la votará, pero que, de lo contrario, votará 
el dictamen. 
Los señores Trompeta, Bfenco, Parrón do. 
Cortés, Muñera y De Miguel, hablaron bre-
vemente para expliear su voto. 
l ' . i a enmienda. 
Fué 
b'.ovon. 
y Fea-nánJaz Loza: 
E S P A Ñ A 
A L ^ D Í A 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o . 
FuiMbioióii de escuelaa. 
FERROL 25. 
En Moeche se ha celebrado con gran so-
DE TODAS 
P A R T E S 
Premios de honor, que eran los siguientes: 
un grupo en bronce dorado, donado por S, M . el 
Rey; pitillera de plata con esmalte, de 
S, M . la Reina Doña Cristina; una porce-
lana representando un perro echado, de Su 
¡Alteza la Infanta Doña Isabel; perro en bron-
cee, del Infante Don Carlos, y copas de plata 
iy plata dorada, de los Infantes Don Fer-
jnando y Don Alfonso. 
Premios extraordinarios, de los ministros l e 
BREST 25. ; la Gobernación, Estado y Fomento, de la So-
Ha sido decretada la libertad provisional i ciedac central del Fomento de las razas ea-
S e r v i c i o ^ t e l ^ g r á f i c o 
l/biertad provisional. 
presentada la siguiente, que «useñ-1 lemnkiad el acto de colocar la primera pie- ¿ei ingeni?ro Pierre, acusado del delito de'ninas er, España, de la Gran Peña, de la So-
Jos ©eneres Niembro, Añón, Llórente | ^ ^ ¿ g * * resientes ^Araé6,sost 'ell(irán los asesinato en la persona del industrial Cadion. ckdad protectora de animales, de la duquesa 
' Asistieron las autoridades^y numeroso • E1 libcrtado MWtóÜ ya ciento diez días en de Noblejas, duques de Arión. Gor, Medina-
" 1 . * Qe« eá tós eíSSÍ^ftflé de la Compañía I p ^ i i ^ Ipiisión preventiva. ¡eeli, Tarancón y Santoña ; marqueses de Moa-
« m ios p a r t k a ^ r ^ se rebaje el precio_á Ea- colonia gallega en América , se pro-1 Incendio. 'uatrudo, Montesa, Perales y Villanueva de las 
V¿ TÚWKO, de 0.24 el awtro cúbico, á pone fundar más escuelas -en otros mucho» ftAlT p v r r V o o r T ' p - ^ n ¡Torres; cond?s de Lérida, Cerrajer ía , Rincón, 
í 29 'A metro cúbico en alumbrado. pueblo» comarcanos. ! ,., ^ t l x . K b L L h u - ü -a. x&rré-ÁfiaS, Torrepalma y Zubiría. Mme. Du-
2." Que se ha-a lo m&m, desde 0,22 pe- n ^ A r i o ^ m . En un pueblo mmediato a esta capital un ¿ á ^ v señores de Berán-er , Hidal-o, G. del 
setas el metro cúbico, 0,18 p M t t en el de ^ ^ * jincendio ha destruido vanas casas habiendo |Buí.t0j Franc.ia) Yaunger. Losada. Longoria 
ca.kt&ccáón. i . A „ t un , CADIZ 25. ipereado abrasados siete mnos d.- dos a ca- y vi l la lba, uno de un socio y otro de un 
S» Que el m m dfe 0,50 por alquiler dej . . ^ , c a P ^ á n de! vapor Reina María Cris- toree anos. iaficionado. 
. , , , • . . . , t ina comunica ñor radioerama oue el do-
contador & los particulares, no se cobre, pues 
ninguna Cojupañía io cobra «i público; y 
4.° Que durante el tiempo de este contra-
to., este precio que fijamos «erá el máximo. 
Estas condiciones, en «1 caso de ser anro-
badia» por el Exemo. Ayuntamiento, tendráii 
fuerya ejecutiva, y {m'h''.n que incluirse ea 
c¿ -'^amen fe la C^Tcñsíión y acepteirse por 
la Coanpatíía." 
E l Sr. A l v a m Arraw-. en nombre de 1% 
Conibió^., declaró que no podía aceptar la 
en manós dei alcalde para que geetionaa'a L» 
que en la enmienda ee propone. 
El seilor vixeon'Iía d1© Eza ofrece hacerlo 
así. 
Después ¡¿e .• « in t í i a dflseusión, es pue^o á 
votación el dictamen, resultend*» aprobaio 
por 29 votos y mñ-gnno. en conitra. 
Acto segulii'iO levantóse íi 
L A PSICOLOGÍA 
D E "SALOMÉ" 
E l Sr. Bornes, e« ü articule tan bien 
pensado como eserite. responde al que nos-
áros publicábamos el domingo acerca de la 
Sr asedia Salomé. 
E l sentido de los trabajos publicados por 
i Sr. Sánchez Ocaña en " L a España Mo-
derna"—afirma^—es que la psicología de Sa-
lóme en la obra de Wilde es totalmente di-
versa que la de la hija de Herodías en los 
episodios bíblicos. En éstos se reduce á ins-
trumento de la venganza de su madre; en la 
tragedia del vate inglés, es la enamorada, la 
sádica, la anormal, etc., ete. 
En lo cual estoy de acuerdo, y me com-
plazco eu hacerlo constar así, eoa el señor 
Borrás y con el Sr. Sánchez Oeaña. . . 
Termina el Sr. Borrás eot*sijfnando ana 
«ncomiástiea opinión suya sobre el Sr. Sán-
chez Ocaña, al cual considera muy culto y 
muy bien orientado. 
Ño fué nuestro propósito discutirlo. 
M á s aún, la frase mía á que alude el 
ilustre crítico de L a Tribuna, iba dkha en 
general, sin referirse detaraainadame^ite á 
persona. 
W • R A F A E L B O T L L A N 
W 
I E l alunubtradio públieo. 
Ayer se reunió el Concejo madrileño en 
sesión extraordinaria, para la adjudicación 
por concurso del servicio de alumbrado pú-
b¡fl<*>, presidieaidles el alcalde, señor vizeonr 
«le de Eza. 
E l secretario dio lectura al dictamen de 
la Comisión especial, aceptando, con peque-
ñas modiñeac iones, la proposición presenta-
da por la Compañía Madri leña de Alum-
brado y Calefacción por Gas. 
E l Sr. Blanco Sori^, manifestó que, antes 
de discutir el dictamen, precisaba saber si 
tiene personalidad la Compañía con la que 
aje intenta celebrar el contrato. 
Asimhnao, preguntó si la novaron | del ' 
contrato con la Compañía cH Cas fué ó ne 
legal. 
E l Sr. Alvarez Arránz manifestó que el 
asunto había sido previameiiíe estudiado é 
informado por los letrados consistoriales. 
E l señor vizconde de E s i «firmó que la 
Compañía concursante tenía persoa^Udad 
jurídica, á jun-io de los letrados. 
En cuanto á la mvac ióa del contrato de 
1898, no debe mezclarle con el concurso 
puesto á discusión. 
E l Sr. Blanco Soria intervino nuevamen-
te, para afirmar que en el expediente no 
«onsía que la Compañía tenga personalidad 
suficiente para ecBÍratar y que la ha adqul^ 
ndo eon posterioridad á 1^ fecha en que se 
declaró abierto el concurso. 
E l señor vizconde de E^a eentestóle que 
es cierto que se ha disueíío el Sindicato de 
obligacionistas de la Compañía del Gas, pe-
ro que no por eso h» dejado de subsistir la 
Compañía. 
Añadió que en el expediente constan to-
áos los ííocumenfcos eocn probantes die la per-
sonalidad de la eitad^ Compañía. 
E l Sr. Alvarea Arr>inz indicó que se po-
día admitir al concurso á. la CoEnpañía, y que 
al discutir el dictamen no había por qué 
pnejuzgav para nada e! a&uní^ de la nova-
ción del contrato de 1393. 
E l Sr. Blanca, Soria rv.etifk-ó brevemente. 
Discitaión de I * totalidad. 
Abierta discusión sobre la totalidad de! 
dictamen, consumió el primer turno en con-
tra el Sr. Llórente. 
Congratulóse de que el alcalde haya in? 
terveuido diieeiamente en las gestiones pre-
liminares del actual concurso, por tener gran 
fe en la honorabilidad y seriedad del señor 
vizconde de Eza. 
Ext rañóse de que el Sr. B^aeo Soria fea 
j a adoptado «ñ aate «Mu^to «ua ^-tiiMsí e^a-
fearia á la defenduU ha^e don años por el 
.periodioo que dirige. 
Terminó maniiestaado que la Comisión de-
bió haberse preocupado del ^baraíst»iento 
4el fluido p;ua ios pa. 
E l segundo turno en ^ A t r a ooRauudóle «I 
«1?. García Cortés, <|iiiei* xü^aifestó qve las 
«ircunstaueias le obligaban A rotunoci-r oae 
«hora no hay otra solución que !a de a4ju-
i icar el concuño á la citada Compañía. 
E l Sr. Morayía intervino en la ¿fóscM ' . 
••ncoinianflo la gestión reí>-Hr^u?- por - I aical-
q
mingo & las dos de la tarde, se encontraba 
ó cinco millas al Sur de la Punta de La-
guens-Isla Flores (Azores). 
Furioso temporal. 
PALMA DE MALLORCA 25. 
So ha desencadenado sobre Mallorca un 
fuerte temporal de lluvia y viento, causan-
do daños considerables en toda la isla. 
En los k i lómet ros 8 y 14 del ferrocarril 
de Soller ha quedado la l ínea con tales des-
perfectos, que los pasajeros tieaen que tr ans-
bordar, por no poder transitar el tren por 
tEI $ r . ÑieTTbro dá-fmdió la enmienida, alé-1 ella, 
gando que tenida á farorectrr al vecindario.! Donde el temporal se ha dejado sentir 
TermiruS martotan.>> que la entreíraba I ^ más furia ha sido en Felanig. en cuya 
ciudad e l huracán llegó á arrancar gran 
n ú m e r o de almendros, algarrobos y otros 
frutales, y destruyó algunas casas de campo. 
Dimisión de un alcalde. 
A L M E R I A 25. 
Relacionado con el aeunlo de IOB Consu-
mos, contra cuyo restablecimiento muestran 
absoluta hostilidad los comerciantes y los 
industriales, el alcalde D. José Sánchez En-
t reña , ha dimitido su cargo, y la presiden-
cia del Círculo Mercantil . 
E l Ayuntamiento n-o ha admitido la d i -
misión. 
E l "Espa#¡íieM y otros vapores. 
CORUÑA 25. 
l í a fondeado en este puerto e l t r a sa t l án -
tico francés "Espagne", procedente de la 
Habana y Veracruz. 
Desembarcó 950 viajeros, entre ellos mu-
chos fugitivos de Méjico, que cuentan ver-
daderos horrores del general Vi l la y de sus 
tropas. 
Por tener completa la oficialidad, han 
zarpado los vapores de la Compañía Iba-
r ra "Cabo San M a r t í n " y "Cabo Prior". 
Visita de inspección. Nuevo hidroplano. 
TARRAGONA 25. 
En visita de inspección, el general don 
Luis Sánchez, ha reconocido los edificios de 
la Adminis t rac ión Mi l i t a r . 
—Los ingenieros n r litares Sres. Mendl-
zábal, e s tán montando un hidroplano de su 
invención, que podrá conducir á seis perso-
nas, y con el cual parece haberse resuelto 
ei problema d© los viaje* á grandes distan-
cias. 
E l "Home Rule". 
., A estos premios hay que agr.sprar 16 espe-
LONDRES 25. diales, más las medallas de oro, plata v bron-
La Cámara de los Comunes ha aprobado ce, qUe hacen un bonito total de recompensan, 
en tercera lectura por 351 votos contra 274 ^1 premio de S. M . el Rey, juntamente con 
i el del conde de Lérida y con el del marqués 
•de Perales, fué adjudicado á la jaur ía del du-
En ©1 tercio hay una preciosa isr» 
Gallo grande. 'arg» ^ 
Blanouet y Almendro parean hia 
Gallito chico hace una c o l o r í f f ' 
nieta, tocando los pitones v arrnn ^a ^ mu buvauu  i  o '*'B
se á matar desde cerca, endilga , , n d o -
cada hasta el puño, de la que « a ^ 3 
el toro. (Ovación y oreja.) miJerto 
Quinto.—Atiende por el apodo 
barcado . ** Em. 
Lo recibe Rafael, dándole cinc^ „ . 
cas y una rehalera. ^ Veróa!. 
Saliéndose suelto, acepta cuatro v a ^ 
Landerillean Patatero y Cuco y JT?-
pasa de muleta por alto, c a m b i á n d l 110 
trastos de mano, y entra á matar pu ! 
dose fuera y cuarteando, para deiar 
pinchazo, repitiendo con otro igual v t * 
minando con una estocada atravesada 
Sexto.—Da tipo pequeño, cornicoVu 
negro de pelo. Se llama "Cañero" . * 
Tres medias verónicas d e s p a m p á n a m e w 
Gallito preparan al toro para el terci? 5* 
varas, que se compone, de tres puyazos 
Los hermanos Gómez, despué-s "de jue, 
tear con el toro, clavan dos-pares cada 1 
Jcselito, que se -encuentra con un t 
m a n s u r r é n , ha-̂ s una faena movida y d 
lucida, entrando á matar á paso de b 
derillas, y agarrando un pinchazo. RA0.* 
te con una estocada caída, echándose fnJ. 
y el toro dobla. ^ 
D E . P O R T I V A S 
i,——o 
CONCURSO H I P I C O 
Durante los día» 1 al 13 del próximo Ju-
nio, se correr/in en el Hipódromo de la Cas-
tellana las pruebas del concurso hípico iu-
tei nacional, toa arregio al siguieínte pro-» 
Día 1. Ensayo y Naeienal. > 
Día 2. Inauguración y Parejas. 
D í a 3. Presentación de caballos milita-
res y Omniiim. 
Día 5. Clases de tropa. Recorrido de 
campo. 
Día 0. Copa de S. M . el Rey. 
Día 8. Recorrido de caza. 
Día 9. Copa de Madrid. 
Día 10. Habits Rouges y Copa militar. 
Día 3t . Prueba Villamejor, y 
Día 13. Despedida y Ganadores. 
E l domingo, día 14. se correrá en la pista 
de carreras del Hipódromo uu recorrido de 
caza. 
T I R O D E P I C H O N 
Ayer tarde se verificó en la Casa de Campo 
la tirada para disputar el premio del Comité, 
tomando parte en ella S. M . el Rey, que fué 
acompañado por el conde de Maceda. 
Presenció la tirada S. A . la Infanta Doña 
Isabel, acompañada por la señorita Margot 
Ber t rán de l i s . 
La laeha fué muy animada, y ganó el 
premio el conde de los Villares, que mató 
12 pájares , de 13. En segundo lugar quedó 
el Rey, que niató 11 pájaros , y en tercero 
el Sr. íAlvarez, que mató pueve. 
H o y martes, se d i spu ta rá el premio del 
presidente del Comité, conde de Maeeda. 
R. A . C. E, 
Q . .' ••• 
el proyecto de ley del Home Bule. 
Trasa t l án t i co . 
V E R A C R U Z 25. 
Procedente de Puerto Méjico, ha llegado el 
domingo á este puerto el vapor Manuel Calvo. 
Poinca ré , regresa. 
P A R I S 25. 
Procedente de Lyon, ha llegado esta maña-
na el iVesidente de la República. 
Ministro lesionado. 
GENOVA 25. 
E l almirante Mil lo , ministro de ]\rarina, ca-
yóse en sus habitaciones, fraeturándose una 
pierna. 
E l duque de los Abruzzos y el duque 
que ds Mcdinaecli. 
A la jaur ía de la Sociedad La Caza, los del 
ministro de Fomento y duque de Santoña. 
E l premio de S. M . la Reina Cristina, mas 
uha primera medalla y certificado de aptitud 
para campeonato, é Cazalla, hermoso ejem-
plar de alano, propiiídad del duque de Arión. 
E l de la Infanta Isabel, con una medalla de 
primera clase, á Tillinghownu, propiedad de 
D. Eduardo Losada. 
E l del infante Don Carlos, á Kyoto, perro 
japonés de Mlle. Horígautehi 
E l del Infante Don Alfonso, á Belmonte, 
de Gé- j^31^0 P1-0!^^3^- ^e D. Francisco Carvajal, 
nova, han estado :á visitarle. Tendrá que guar-! -La copa de plata donada por el 
ir cama un mes Seno? duque de Medmaceh correspondió a Lo-
\ky, dogo alemán propiedad de D. León Tens. 
Francisco Joisé. Seppel, dackhunde propiedad de S. M . Ú 
V I E N A 25. !Re-v' obtuvo una primera medalla y un pre-
La salud del Emperador continúa siendo mio ^ ,a Sociedad Fomento. 
exeelenite.. 
POR TBIyEGRAFO • 
ü » acta y una dimis ión. 
B I L B A O 25. 
La ponencia delegada de la Cámara de 
Comercio eje Bilbao nombrada para interve-, 
nip en el eonflií'lo marinero ha a»ordado que-
mar la parte del laudo que no se había pu-
blicado, y en la que se trataba de los suel-
dos para marinos. 
De este acuerdo se levantó acta. 
E l Sr. Enlate, presidente de la Cámara de 
Cemereio, ha presentado su dimisión á con-
secuencia ds la forma en que ha sido solu-
cionada la huelga. 
B verificará en La ponencia de la Cámara ha telegrafiado 
la cuesta de Navacerrada el concurso de \fx br- ^ t o diciendole que daba por termina-
D E Z A R A G O Z A 
POR TELEGRAFO 
Felici tación a l Arzobispo. 
ZARiAGOZA 25., 
hispo para felieitarVs por la grandiosidad 
La Junta de festejos visitó al señor Arzo-
de la peregrinación y darle las gracias por 
el apoyo que ha prestado en pro de los, i n -
tereses morales " y materiales de Zaragoza. 
Bendición á un candidato. 
Para, pedirle su bendición, ha visitado al 
señor Arzobispo el Sr. Lafarga, candidato 
ministerial por Caspe, 
E l Sr. Lafarga sale en el expreso para 
Madrid. 
Una desgracia. 
En la calle del Sepulcro, y cuando se ha-
varios niños jugando ante una casa 
denunciada por ruinosa, se. desplomó un pa-
redón, sepultando á tres criaturas, de las que 
resultó una muerta, y las otras dos gra-
vemente heridas. 
Corrida de novillos. 
La Asociación de Periodistas celebrará el 
próximo domingo una novillada, á la que 
asistirá el gobernador. 
Se lidiarán cuatro miuraa, por las cua-
drillas de los diestros Ballesteros y Herre-
rín. 
Pizca, terrier negro y fuego de S. A . R. la 
Infanta Doña Isabel, una medalla de oro. 
Por la verdadera imposibilidad de enume-
¡rar todos los premios, damos aquí fin á nues-
tra tarea, deseando á la próxima Exposición 
un éxito tan franco como á la presente, pues 
en tres años se ha visto aumentar la afición 
y los ejemplares notables de una manera in -
creíble. 
TOEEROS 
fl^y OE L01 IIITiOliMIS 
111 B.liOi 01 O tiltel 
automóviles organizado por el Real Auto- Ida su misión. 
mAvll-Club de España. 
Ea él t o m a r á n parte carruajes de carre 
ra y de tu r i sm», cerradas y abiertos. 
Los b i lbaínos . 
B I L B A O 25. 
Entre los que aceptan el laudo hállanse los 
Temead* en cuenta la Indole de la prue. ^ Ámm , Esper lo 
ba, que ao es una carrera de velocidad, sino • J 1 » J M 
do que los propietarios de los coches ins. : ^ p i t a n del Cvbo Espa-rtel, de la Vas-
criptcíí pued&n presentar és tos oon las ca- jCO-Andaluea, ha salido para Pasajes, á fin de 
r rocer ías que tengan por conveniente, siem- ¡ hacerse, con seis marineros, cargo del vapor. ! hermosísimas fiestas. 
pre que las mismas no sean improvisadas, | i—El gobernador eivil ha manifestado su I En los ü'ias 1, 2 y 3 dfel próximo Junio ce-
ó de fortuna. ¡profunda extrañeza por la actitud de la po-1 l e k a r ó n un solemne Trídiao en ¡la iglesia de Ja 
E l Jurado que nombre el R. A. C E. será jnencia de la Cámara de Comercio y por el i V . O. T. de Siervos dfe Mar ía (plaza de San 
el encargado de interpretar os reglamentes ac.ta la m i ha leva.ntad0í 
jeaeral ' de carreras y particular da este 
eoncurso, y de resolver cuantas dudas sur-
Onaeias á ios esfuerzos del düstinímido pres-
bítero D. Felipe Guío y á la inifaiigabie acti-
v.<jáíd y taituto organizadea' de D. Pedro .-e 
Arribas, fundadores de la Congregación de i ¿lf!<U> " o ' c a s r ó T T Belmoíi te ] 
Automovilistas de esta corte, la primera de 1 adorne en quites. 
España, ¡a constitución ¿jse dicha Sociedad ha ¡ Vi to y Calderón parean bien, y el fenó-
llegado á su mayop apogeo contando entre sus meno, metido entre- los pitones, pasa de mu-
congregados á fcS. M M . y A A . RR., y á !o i1<!ta Por ba:o; da un pase de rodillas, y t i -
POR TELEGRAFO 
EN 0 \ ÍRDO 
Chiquito de Begoña, Posadla y Be-lmonte. 
OVIEDO 25, 
Se ha celebrado la anunciada con-idg, de 
toros, á la que se han quedado sin asistir 
muchos forasteros, por haberse celebrado 
las once de la mañana . 
Primero.—"Naranjero" d-e nombre. To-
ma cuatro varas por dos caldas y cero 
bajas. 
Chiquito de Begoña y Posada e s t án muy 
valientes y lucidos en quites. 
Pareado por Ciérvana y Chicorrito, pasa 
el toro á manos de Rufino San Vicente, que, 
después de un inteligente trasteo, receta 
media estocada perpendicular, que mata. 
(Palmas.) 
Segundo .—"Hoc icón" lleva por mote. 
Con bravura se acerca á los piqueros, 
aceptando tres varas, por un descenso y un 
penco difunto. 
F c s á d a .torea por verónicas, navarras y 
faroles, oyendo palmitas. 
Posada y Belmonte es tán opor tunís imos 
en quites, siendo ovacionados. 
A toro parado, y después de juguetear 
con el bicho, prende un buén par Posada. 
Lrtiego coge la muleta; da varios pases 
ayudados y de pecho, y uno valent ís imo de 
rodillas, entrando á matar con una estoca-
da magnífica, oue le vale oración y ore:'a. 
Tercero.—"Perruno". Toma cuatro varas 
de los del cas toreño , derribando una vez, y 
que ee 
ixás eclecto de nuestra aristocracia, dis.-o-
niéndoise á festejar su floreciente triunfo con 
rándose á matar, da una estocada barre-
nando, descabellando después. Hay ova-
ción para el de Triana, que corta la oreja. 
Cuarto.—El cuarto toro, que correspon-
día á Chiquito de Begoña, no pudo ser l i -
diado, por haber sido muerto á cornadas por 
HUELGA DE TIPÓGRAFOS 
POR. TELEGBAFO 
S A N T A N D E R 25. 
La huelga de t ipógrafos continúa en igual 
•ea $$. 
Ed c í a 3, á las doce, tendrá lugar en el 
Retúx) (paseo de coches) una Misa de cam-
paña! deepués de la cual el Excmo. Sr. Obispo 
gieren acerca de su in te rpre tac ión . 
E l R. A- C. E. clasificará todo» los co-
ches euyo resultado correspondan á una 
misma clase y adjudicará una copa á aquel 
que dentro de 8u respectiva clgse haya ob-
tprudo un rendimiento mayor, entregando, 
además , á lea dueños de los coches que- ea 
El orden eu que los oocbes e fec tuarán la 
salida será designado por e l R. A. C. E. 
Todo cocue que después de haber reci-
bido la orden de salida no partiese antes de 
que traassurran dos minutos entre dicha 
orden y ta salida, será mandado retirar y 
excluido del concurso. 
E l R. A. C. E. se reserva e l derecho de 
nuMUfiear el reglamento. 
L*08 cachea que se han inseripto para to-
mar parte en «ata prueba son: 
Cottan, dos; T. A. M- uno; Metallurgi-
que. uno; Renault, dos; Kolland. uuu; Lo-
rraide, cuatro; "Presto", uno: Áquila Ita-
liana, uno; Mercedes, tres; Hispano, cua-
t ro ; Sizaiivft, uno; F , I . A. T., dos; Hund-
son, uno; T. H. Schneider, tres; Rochet 
Sehneider, uno; Turcat Mery, uno; S. P. N. , 
UHO; Rolls, dos; Panhard, uno; Minerva, 
uno; Sunbeam, uno; Benz, uno; Excelsior, 
uao; Berliet, uno; Daim'er, uno; Protos, 
uno, y Wolslley, uno. 
otro animal de los que se lidiaban. 
Nicolás). Todas Jas taitjss, á las seis, empe-i Quinto.—"Cervato" se l'pma. y j acude 
zará el ejemeáo, predicando el elocuentísimo! cuatro vec<e3 á los caballos, dejándose ten-
orador sagrado, doctor D. Diego Tortosa, ca- tar la piel y P^porcionando tres porrazos 
rón^go íle la Santa Iglesia Catedral die esta 
estado. E l gobernádop ha denumiado á los i áe este ^ - e s ^ beiidieipá los automóviles qiio 
adores de un mit in, por haberle faltado. | 
_ Se dice que los administradores de los pe. | La Junta de Gobierno la f o r j a n -las siguieü-
riódicos, de acuerdo con la Unión patronal, ¡ p e r ^ n ^ : 
darán cuarenta y ocho horas de plazo para 
que vuelvan los t ipógrafos al trabajo, pre-
viniéndoles que, de no hacerlo, utilizarán los 
servicios de t ipógrafos forasteros, que ya se 
han ofrecido. 
También huelgan los obreros de las fábri-
cas de paraguas, pero se cree se soluciona-
rá enseguida. 
INfORMAClON MILITAR 
M I T I N 
U LUGA DEL " B 0 N M 0 T " 
P09 TELEGRAFO 
F R A G A 35. 13. 
E n el palón «onsistorial, con CQncurren-
eia numerosísima, se ha celebrado un mitin 
contra la blasfemia, organizado por la " L l i -
ga del Bon "Mot". 
Presidieron autoridades y la Junta de 
1» Lliga, hacienda use de la palabra los «e-
ñores Orteu, Ivon L'Eseop, doctor Laplana 
y conde de Santa María, Todos ellos fueron 
aplaudidísiraoá. 
Terminado el aelo, ei frentío acompañó á 
loí oiadorea. viioreándolos. 
ei hotel ea que se hospedan fueron 
o(^ ->;alados lo.-* oradores con un lunch, en 
ei que pronmu-iaron dlr-. -rsce ei alcalde, se-
ñor Ponió*, y los coneejalfto Sr-; r.-ínalda, 
Moran, Eui? é Ivon. 
Vuelta á activo. 
Se concede la vuelta á aetivo a l teniente 
coronel de Caballería P . 'Agustín Aguilera 
Gamboa. 
Reemplazo. 
Pasa á esta situación el capitán de Caba-
llería, P. Gabriel d¿ Benito Ibáñez, autori-
zándole par» fijar m residencia en Madrid. 
Apt i tud . 
Be declara apto p a r » el a«eensp, euando 
por antigüedad le corresponda, a l coronel 
de Caballería P. Ramiro Uriondo. 
Residencia. I 
Se autoriza, para fijarla en Valencia, f u i 
situación 4e i M l t f l i m general de brigad.» 
D. (labino ÍTÍI-DOIJÍ, y en Madrid, en Ignjík 
situa-ión, al ceneraj de brigada 1). Guülerr 
t a n w . 
3Ia t r í in^i ios . 
8e eeneedeii Reales lieeneias para con-
flermano Mayo?: S. M . el Rey Don Al fon-
so X I I I . 
Presidentas Hbn'orarias: S. M . la Reina 
Doña V^etoria y S. M . la Reina Doña Cris-
tina. 
Vicepresidentas: S. A. R. la Infanta Doña 
¡Isabel y S. A. R. la ínf»n¡ta Doña Mar ía 
I^uisa. 
Coeioiliarios honorarios: S. A. R. ej Infante 
Pon Carlos y S. A . R. el Infante Don Fer-
nando. 
Vocal honorario: Exosno, Sr. Obispo de Ma-
drid-Alcalá, 
Tementd-'ie Hermano Maj 'or: Excelentísi-
mo señar d!uque de taragoza. 
Conciliarios: D. Felipe Guío y D. Pedro de 
Arribas. 
Contadores: Exfímo. señor marqués de Mon-
teagri-io y Kxomo. «eñor marqués i ki Sao) Juan 
.Je Piedras Albas. 
Vocales: Excn o. señor u ^ r q u é s de Torre-
laguna y 'Excmo. señor marqués de Amboage, 
Tesoreros: P . Miguel Espinos y D. Juan 
Manuel Torroba. 
gecret^rio piiinero: D. José O'Mnhyan. 
decretar Lo íegun.do: D. Frane'.seo García de 
la Infanta. 
E l íienipp, con marcada tendencia á moles-
tar, bizo que la gente se retrajese y que la 
tiaerlo al capitán de Ingenieros D. Joaquín |s>í?ÍQn de clausura no resultase lo lucida que 
Latíuerta López y al primer teniente de la hubiese sido de desear-
j Guardia 4 ^ 1 D. Carlos, de Sierra Guasp. j Î a Exposición se vió honrada á primera 
Ayudantes. t ¿ » P9t 1* prpsencja de SS. A A. PR. 
Se nombra ayudante de órdenes del É ^ f ó ^ / Í de Asturias y Ia Iufailtli 
neral de división P . Francisco Mar t ín A r m e J Í ^ ¥ ' m afoinI,«naJonT f ! •su vlsi.ta a 
al comandanta de In fan te r í a D . Luis A r ; ^ 
joña Cuadros ~ \te áe\ Comité de la Lxposjcjón, y P . Tomés 
- - ^ - _ . - j Ceían en el (.arB0 el tenjente eoronej «Je 0?'6113*. , _ - , 1. w A ¿ 
L . 3 t e m p e r S l t t J r a l A n i U e r i a P . Ricardo de la Lastra y el ca- - ^ r a n t e .a nanapa ayer habían sido ad-
T—S»—• o — r ' ' pitan de Caballería P. José Graüa RHen, J"01^03 los P ^ i o s y medallas á aquellos 
A ¡as ocho de la m a ñ a n a mareó aver el i ayudante^ que eran, respect'vamente. del co- ^ « « í ^ f c s l ™ * ! " ^ á f Jura(io, f li&Qm] 
t e rmóroe t t ^ 11 grados. 
A l*a doce. 13. 
A- ixa VU«U<J ce la tarde, 10. 
leci .^raiura ruáx'.mi fué de 18. 
I - f . « > • - • 
r : i Osrtmeít'O maroO" TOZ mm. Líuvis 
del merecedores de tal di-uinción, encontrándose al 
abrirse la Exposición por la tarde las recom-
1 T.'-¿ndante general de Inválidos y 
tán general de la tercera región. 
i <nbas obtenidas por cada "chucho" indicadas 
: PaUeci i r ient« . jen sus respectivas jaulas, 
l í a falk-eido el general de brigada de l» j Los premios estaban «mstituídos de la si-
•"sp-^c-ión de reserva T). Pompeyo Iz<iu5erdo. 'guíente forma: 
á los piqueros. 
Posada torea por verónicas, que te rmi-
na tecando los pitones. 
Después, enmedio de una torrencial l l u -
via, parea superiormente. 
Una faena superior hace e| diestro, rema-
tündo .a •con dos pinchazos 7 media estoca-
da, buena. (Muchas palmas.) 
La corrida tuvo que suspenderse al salir 
el toro que cerraba plaza, á causa de la 
lluvia. 
E N CORDOBA 
Toros úc Murube, para los Gallos. 
CORDOBA 25. 20. 
Oon una buena entrada se ha celebrado 
la anunciada corrida de toros, l id iándose 
ganado de Murube, para los hermanos Ra-
fao! y Joselito Gómea. 
Primero.—g-e llama "Encogido", es ne-
gro, bragao y de Uno tipp, aunque no 
grande. 
Rafael da unos lances superiores, sien-
do ovacionado. 
Cuatro puyazos hay en el primer tercio, 
y unas alegr ías del Gallo menor, que entu-
siasman al au4itorio. 
Tres buenos pares cuelgan Ouco y Pos-
turas, y el calvo de G-¿!ve3 extiende la mu-
leta, dando unos buenos pases de rodillas, 
para dejar un pinchazo deiantertllo. Repite 
con una estocada bala, arqueando e] brazo, 
y hay Pitos y palmas para el muchacho. 
Segundo. — Atiende por "Chicuelo", y 
viste pelo negro. 
E l bi?ho se lía de saUda ton un jsw>, que 
queda convertido en unos Jtorroe. 
Joselito se dibuja unas verónicas, y lúe-
go, lm «ios hermanos, quitan con lucimien-
to eu e l tercio de varge, que se compone 
dp tres sangr ías . 
VA Gallo chico ge gana una señora ova-
ción poniendo al toro en suerte para la de 
banderillas, que coloca tres pares el pro-
pio giíanll lo. ©souéhando una ovación. 
Tres naturales y dos de pecho inauguran 
!a faena de muleta de Gallito, que ee tá su-
perior; sufre un desarme, pero no te aflige 
e l n iño, que con t inúa pasando de muleta, 
para pntrar en corto, recetando una esto-
cada contraria y descabellando á la balles-
t i l la . (Ovación y ©reja.) 
Tercero.—Es un bicho negro, rafno, a l 
qn-' en la dehesa le pusieron el nombre de 
'•Atrevido". 
Y se atreve el animal hasta á marehár^ 
sele á Rafael, que después de muchas fatU 
gas, da cuatro lances y tres reboleras a r c h í -
despampanantes. 
Tres varas tora» el Murnbe y pasamos 
al segundo tercio, que consume Rafael, cla-
vando cuatro pares. 
Daspués coge la muleta, dando pases de 
trinoh^ra y por bajo. Media estocada su-
perior y un descabí l lo 4 la segunda, dan 
fin del toro. (Palmas.) 
Cuarto.—"Anarquista". ¡Bombas! 
Es bravo el tori to, acercándose cuatro 
veces á la caballería. 
B I B L I O G R A F I A 
Estadística Minera de España.—1912. • 
Hemos recibiJo ei tomo correspondiente al 
año 1912, de la Estadística Minera, publica 
ción hermosa, honra del Concejo facultativo 
y del Cuerpo Nacional de Minas. 
Pocos libros tendrán tanto interés para lo* 
amantes del progreso material de España co-
mo este de que nos ocupamos. La ihdpstiia mi, 
ñera es, después de la agricpla, la primer fuea. 
te de riqueza de nuestro país, y así ¿on para 
nosotros halagadores los datos que en la Es-
tadística minera de 1912 encontramos. 
Como piimera síntesis de su lectura, hemos 
de sentar que en el refárido año la prodaeeióa 
minera en ambas ramas (laboreo y beneficio) 
aumentó en 64 millones de pesetas sobre la del 
año 1911, y bueno será tener presente que ya 
en este la producción había aumentaao 31 mi-
llones, comparada con la de 1910. De donde re-
sulta la progresión creciente de esta inmensa 
riqueza nacional. 
Sólo con habernos proporcionado I?, leottir» 
de la Estadística minera, esta afitmaeión con-
soladora, sería sobrado para que le tributáse-
mos nuestro aplauso sincero; pero su plan, 
perfectamente concebido y ajustado confonaip 
á los principios de la ingeniería moderpa y a 
las circunstancias mineras de España, hacen 
su estudio impresciniidble tiara los técnicos é 
industriales de todo el mundo y muy espe-
cialmente para los españoles. 
La primera sección está dedicada a] examen 
del estado y movimiento de la propiedad # 
industria minero-metalúrgica; la segunda, al 
do la producción minero-metalúrgica por suj' 
tandas, ramos de laboreo y ¿e beneficio, 7 
la tercera comprende datos y noticias de ca. 
da provincia en particular y de los esta-
blecimientos mineros del Estado. 
Termina este hermoso volumen de 500 pá-
ginas en cuarto mayor con un estudio del 
censo obrero minero y otro sobre la impor-
tación y exportación de minerales y metales 
en España durante el año 1912. E l texto va 
ilustrado con notabilísimos perfiles, gráficos, 
diagramas y otros grabados. 
Agradecemos el envío de tan apreciabilisTOa 
obra, y reiteramos nuestra felicitación al Con-
,-f-,io iin-.iltativo y ai\ Cuerpo nacional de in» 
gepieros de Minas por el acierto con que 
van desarrollando este minucioso censo de \ i 
riqueza del subsuelo de España .—A. C. ít, 
• • 
Boletín Analítico de los principales docu-
mentos parlamentos extranjeros recibidos en 
la Secretaría del Congreso de los DiputadoJ. 
# 
E n esta sección daremos cuenta de todas h$ 
obras que se nos remita un ejemplar. 
liaremos la critica de lodos las obras qta 
nos envíen dos eieniplares. 
POR TELEGRAFO 
TTJY 25. 
En Salceda de Cáselas se celebró ayer t». 
mitin agrario, al que as:stieron las Socieda-
des de agricultores de aquel Municipio y otros 
circunvecinos. 
Como las autoridades habían prohibido que 
el pi i t in se celebrara al aire libre, éste tuvo 
lugar en una posesión llamada Picullal, (jai 
posee en Sotomayor el alcalde, D. Mauuel 
Lozano. 
Los oradores que tomaron parte en el mi' 
t in fueron D . Basilio Alvarez, el catedrático 
del Instituto de Orense, Sr. Núñez de Can-
to, el director del Heraldo de Guardes, 
ñor Durce; el presidente de la Federacióíi 
de Pontevedra, Sr. Rodríguez, y el redactor 
del Heraldo (ta Madrid Sr. Laguía, 
Se aprobaron las conclusiones siguientes: 
Pedir al G-obierno la supresión de los de-
redics arancelarios sobre la importación 
maíz y del centeno, la supresión de las Di-
putaciones provinciales y de los alcaldes o* 
Real orden. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
ÚLTÍMAHORA 
, K I gobernador de Indochina. 
PAÍMS 25. 
Ha. s'do tirmado un deereto manteniendo w 
Sr. D. Alberto Sarraut en el cargo de §** 
bernador general de Indochina. — 
^ Essad Paehá . 
ROMA 25-
]5ssa4 Faehá ha conferenciado detenid»; 
mente esta tarde con el ministro de Kego 
cios Extranjeros, marqués de San Giuliano 
E l robo de la "Gioconda". 
F L O R E N C I A 25. 
El médico perito encargado de dietamin* 
sobre la salud de Peruggia, autor del robe 
do la "Gioconda", en el Museo del Louvre. 
de Par í s , ha declarado que éste se halla cD 
estado normal; en su consecuencia, se 
acordado que la vista de la causa se veri"' 
que el día 4 de Junio próximo. 
^ _ ^ Dirigjblp que se pierde. 
M I L A N ' O 25. 
En el momento en aue acaba de aterriza* 
el dirigible "P, 4". una tremenda ráfaga ^ 
viento le arrebató de pianos de los qu© 
sostenían, desapareciendo en pocos seguB 
ei aeróstato entre las nubes. 
-. iCircuito automovUista. 
P A L E R t f O 25: 
Ha íe^ninado la prueba del circuito aut* 
imovilista de los 1.01*0 kilómetros, llegando 
i en primer lugar ei italiano Sr. Serrano-
quien ha hecho el recorrido eu diez y 9<P 
I horas cincuenta y un minutos. 
do» 
M A D R I D A ñ o F V , N ó m . 9 3 2 
e s i o n e s 
A T E M a r t e s 26 de M a y o d e 1^14 
Y por lo que al modo como debe implan-1 Morlans á las seis, como todos los d ías , y la 
tarse el protectorado, estoy completamente 
^ ias cuatro menos cuarto de la taróe da 
p/incipio ia sesión, bajo la presidencia del 
«eneral Azcárraga. 
f^ü ^ e a ñ o s y t i ib unas hay muy poca anima-
ción. 
basioo azoi se encarntrni loe minis-
tro» de Gobernación, Marina y Fomento, este 
úlümo die umfonnc. 
Se lee y aprueba el aeta de ia «tsión anterior. 
Se da lectura á ana comumeación diel señor 
Arzobispo de Tarnagona solicitando dol Sena-
¿¿o permiso para ausentarse de Ma'airií]. 
RUEOOS Y PREGUNTAS 
E/1 señor ministro ide ia GOBERNACION sé 
jamenba de no poder contestar á un ruego dei 
'Prelado de Taruagoma, ¡por su ausencia de la 
«orte-
Contesta aá ruego que formuló anteriormen-
te el Sr. García Moünas sobre la urbanizacióu 
del Extraiiradlio y proaaete presentar el pro-
vecto de ley que han pe&ldo. 
E l señor GARCIA M O L I N A S da las gra-
ŝí3B y haee algunas observaciones relacionadas 
ion dicho asunto. 
E l ministro de la GOBERNACION recti-
fica. 
Proyecto de ley. 
E l ministro de F O M E N T Ó sube á la tóbuna 
•y lee un proyecto de ley sobre la pnovisión ci; 
yacasnt^ en las plantillas del personal de su 
departamento. 
Se s'tenta en el banco azul el ministro de 
instrucción pública. 
M A S RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor CANEELA formula un ruego re-
ífebCjonadio con cuestiones de enseñanza. 
E l señor ministro de I N S T R U C C I O N PU-
B L I C A le contesta, rectificando diespués breve-
jnente el señor CANEELA. 
E l señor PICO ocúpase de k ley íte seguri-
ifed marít ima, en su relación con los siniestros 
que frecuentemente padecen los peeeadoines de 
la región cantábrica, algunos de los cuales han 
adquirido proporciones aterradoras. 
Pide se habiliten y construyan en dichas cos-
tas el mayor número posible de puertos c&e re-
fugio. 
El señor mimstro de M A R I N A promete 
«tender el ruege del Sr. P icó en todo cuanto de-
ípenda d'e su departamento. 
E l señor PICO da las gmeias. 
E l señor POLO Y PEYROLON ipi&í se ac-
üven 1-os expedientes nelacionados con los cen-
sos tributarios de los municipios, pues^ por la 
ándolencja con que actualircente se tramátán es-
tos asuntos, prodúcense grandies perjuicios á 
Kiuchos pueblos. 
Como en la Cámara no Se encuentra el rcl-
aástno de Marina, la PRESIDENCiTA ofrece 
transmitir el ruego al mencionado ministro. 
E l señor E L I A S DE M O L I N S fowmula un 
ruego relacionado con los sindicatos agrícolas y 
da gracias al Consejo de Estado por haber ac-
tivada la marcha de los expedientes. 
PMe que por el ministerio de Fomento se 
tome cariño á estas eutr ades y que los expe-
dientes sean resueltos lo más rápivíamente po-
sible para reanimar algo la agricultura espa-
ñola, que tara íjeees^fcada está de protección. 
E l señor ministro de FOMENTO contesta 
«n voz tan baja, que no se le oye desde la t r i -
fcuna. 
El señor ELIAS P E M O L I N S rectifica bre-
. 'reLDiente. 
ORDEN D E L D I A 
Se pone á discusión el dictamisn sobre pro-
yecto de ley que regula las condiciones de em-
barco de los eapitaines y tenientes d'e navio. 
ApTobadia la totalád'atd idel 'dictamen, descú-
lese su airticulado. 
El señor -CARRANZA apoya una adición al 
artículo 1.* 
E l señor L U A CE S le contesta brevemente 
«n nombre de la Comisión. 
El señor C A R R A N Z A 'rectifica y retira la 
adición, aprobándose sdoi más disoustón el af-
tíctilo 1.° 
El señor C A R R A N Z A habla nuevamente 
para defender otra adición que presenta a' 
artículo 2.° 
El señor LUACES rebate las aifirmadones 
iftel anterior orador v le pide retire la adácáón. 
Él señor C A R R A N Z A y el señor LUAGES 
irectifican brevemente. 
E l señor mbás t ro dte M A R I N A inteivienc 
«si la iciscusió-n, afirmando que dicho proyecto 
ementa con las s impatías de los marinos. 
El señor C A R R A N Z A persiste en que debe 
aeeptarse su enmienda; mas en vista de las ma-
nifestaciones del ministro, la retira. 
Se aprueba el art. 2.°, y se levanta la se-
sión é las .seis y media. 
E l presidente de la C A M A R A le dice al 
Sr. Rosales que, dado lo avanzado de la hora 
y la proximidad de la Orden del día, le 
ruega que aplace hasta mañana el debate 
sobre la proposición de responsabilidad pre-
eonforme con lo que en días pasados dijo el 
Sr. Maura. 
Para justificar la acción militar, pinta la 
anarquía en que siempre han vivido las ka-
bilas pobladoras de nuestra zona de influen-
cia, pues á España , en su zona—dice—le 
tocaron los bandidos. {Grandes risas.) 
Pregunta cómo puede quererse que los re-
beldes obedezcan al jal ifa, cuando no han 
obedecido nunca al Sultán. Recuerda que el 
jal i fa envió unas cartas á los jefes de varias 
gentada contra el ministro de Gracia y Jus- kabilaSj que gé qued6 sin e0Dtestar. ( i ? * ^ . ) 
Dice que él tiene constantemente presente 
el artículo 1.° del Tratado, en virtud del 
cual corresponde a España la pacificación 
de la zona de influencia. 
Ningún Gobierno—añade—puede olvidar 
este artículo, y caso de ciue lo olviden, pue-
de que alguien se lo recordase. 
Termina declarándose enemigo de la ac-
ción militar como única política en Marrue-
cos. (Aplausos de los liberales.) 
E l presidente de la C A M A R A : E l señor 
Iglesias tiene la palabra. 
E l señor I G L E S I A S (D. Pablo): Dado 
lo avanzado de la hora, yo rogar ía á la pre-
sidencia que me reservara para mañana el 
uso de la palabra. 
E l PRESIDENTE accede, suspende el de-
bate y levanta la sesión. Son las seis y cua-
renta. 
SESIÓN DEL Díft 25 DE BñYO DE 1914 
A bis tres en punto declara abierta la se-
sión él Sr. González Besada. 
P banco azul está desierto, y en los esca-
lios hay media docena de diputados. 
El señor B A E R I O B E R O dice que no ha-
biendo ningún ministro en el bango azul, es 
p e t a r á unos momentos para dar lugar 4 que 
el Gobierno se halle representado. 
Durante un iftrgo rato se espera la l leguía 
i6« aigún ministro, 
Wi señor SORIA NX): Estarcios m sesión 
«rmtQmplativa, (/iiaas.) Aquí no hay minis-
fens. ni diputados, ni nada, (Más risas.) Lue-
dirá el ¡señor presidente Que no tenemos 
in/íiiififinei». ((¡frfMfíes risas.) 
señor B A E R I O B E R O se decide por 
fe^ á hablgr, diciendo que lamenta la au-
«encia de} marqués del Vadjllo, porque á 
#! iban dirigidas—dice—la mayor parte de 
l»? preguntas que tiene que foi-mular. 
Dirige, en efecto, varias preguntas á lo» 
fceñores msrqués del Vadillo, conde de Bu-
jraHal, Sánchez Guerra y Ugartc. 
Kí ministro de H A C I E N D A le contesta 
ÍHcvementc 
K l señor OARNER denuncia al minifitro 
l Ñ Kstado las trabas que en el extranjero 
I|K noncu á la exportación de vinos españo-
pidiendo al Gobierno protección para ia 
jfeidnptria vitícola nacional. 
El señor S A N C H E Z ROBLEDO se que. 
^a de inmoralidades administrativas eoroeti-
í a s en el Ayuntamiento de La Línea, ha-
feiaudo dp.spués de los disgustos que los obre-
ros del Arsenal de La Carraca tienen contra 
«• ministro de Mariqa por el incumplimiento 
'áe algunos preceptos en la ley de Escuadra. 
El ministro de la GOBERNACION, des-
pii«s> de recoger las manifestaciones hechas 
por el Sr. Barriobero sobre el supuesto se-
cuestro de un joven aristócrata en el Re-
formatorio de Santa Rita, contesta al señor 
Háneher Robledo, diciéndole que se entera-
de las denuncias que el diputado radical 
hecho sobre la inmoral aarnirústración 
&d Ayuntainiento de La Línea. 
ÍTBctifiran los señores BARRIOBERO, m i -
m*tr*> do la GOBERNACION y S A N C H E Z 
ROBLEDO 
ticia. 
E l señor ROSALES aveede á ello, des-
pués de obtener del Sr. Dato la promesa de 
que asistirá mañana á primera hora á la 
Cámara. 
El^ señor SIMO solicita del ministro de 
Gracia y Justicia la presentación de un pro-
yecto d« ley para que en los Tribunales en 
que entiende el Jurado puedan los testigos 
que sean naturales de Cataluña, Vasconga-
das, Valencia - y Galicia, prestar sus decla-
raciones en los respectivos dialectos, 
S* dirige también al ministro de la Güe-
ra ea demanda de que puedan los abogados 
ejercer su profesión eu Melilla. 
E l ministro de la GUERRA le contesta á 
este último ruego, diciéndole que no conoce 
el asunte, pero que lo estudiará inmediata-
mente c a í » rentestar al Sr. Simó. 
E l señor GINER D E «LOS RIOS se dirige 
ai ministro de la Guerra, formulando varios 
ruegos relativos al cuartel instalado en la 
Catedral de Lérida, á los soldados que con-
traviniendo las leyes contraen matrimonio pa-
ra legitimar una descendencia y á los sargen-
tos de las bandas de trompetas, cuya asimi-
lación á los demás sargentos del Ejército 
pide. 
Le contesta el ministro de la GUERRA. 
Se suspende esta discusión. 
ORDEN D E L D I A 
Se entra en el Orden del día, continuando 
el debate sobre la contestación al Mensaje de 
la Corona. 
E l señor CAMBO rectifica. Sostiene que la 
expansión territoí-ial ha ido siempre acompa-
ñada de un mayor aumento de los gastos na-
vales, insistiendo en todo cuanto expuso en 
su discurso, así como en los hechos que seña-
ló como causas determinantes de la desmem-
bración del Imperio de Turquía, causa que 
no fué por el militarismo, como ha supuesto 
el Sr. Rodés. 
Defiende la conveniencia grandísima que 
tiene para España el mantenimiento del statu 
quo en Marruecos. 
Por lo demás—-añade—, yo estoy de acuer-
do con el Sr. Rodés en cuanto á apreciar la 
importancia grandísima que el problema ma-
rroquí tiene. Pero en las soluciones pensa-
mos dé moíJoB disfehtos, pues así como el se-
ñor Rodés defiende la inmediata evacuación 
de nuestras posiciones, yo entiendo que A 
remedio está en una prudente limitación á 
nuestra acción militar. 
Yo—dice—no quiero revoluciones, porque 
creo que. estos movimientos se .realizan siem-
pre á expensas de las energías del pueblo, y 
además porque entiendo que dentro del régi-
men monárquico puede hallarse una solución 
a! problema de Marruecos. 
Expresa su disparidad de criterio con r\ 
Sr. Gasset, diciendo que él no cree que haya 
que condicionar la guerra. 
Habla de la Comisión parlamentaria pro-
puesta, diciendo que esta idea ha tenido mal 
éxito, sin duda alguna porque el Congreso 
no ha llegado á compenetrarse de la misión 
que había de serle encomendada, 
Reconoee que el Tratado con Francia nos im-
pone obligaciones por lo mismo que nos con-
fiere derechos, pero es el caso que el Gobier-
no se ha lanzado á l a empresa de implantar 
el protectorado poniéndose de acuerdo con 
el Presidente de la República francesa, si-
guiendo el camino que le da la gana. 
Recuerda á este respecto el viaje que hizo 
Par í s en la época en que fué firmado (.} 
Tratado por el conde de Romanones, dicien-
do que éste y los demás ministros hicieron 
su inspección en el despacho del presidente 
1 Consejo de Francia. 
Pide al Gobierno que haga una declaración 
terminante de la conducta que haya de se-
guirse en Marruecos. Yo tengo la seguridad 
—dice—de que nada se hará, pero el Gobier-
no debe decir qué va á ser lo que se haga, 
porque en otro caso, convencidos de la in-
utilidad de nuestros políticos, tendremos que 
sacar el asunto del Parlamento para llevarlo 
á la plaza pública con objeto de estudiarlo. 
En nombre de la minoría regionalista pre-
senta las siguientes conclusiones: 
Primera. Mantenimiento de los derechos 
que en el Norte de Africa concede á España 
el Tratado de 1912. 
Segunda. Que en el ejercicio de esos de-
rechos se proceda con toda la parsimonia pa-
ra evitar resistencias. 
Tercera. Que se procure implantar el pro-
tectorado renunciando á toda empresa con-
quistadora, utilizando siempre una pacífica 
acción política, no usando de la acción m i l i -
tar más que cuando sea absolutamente pre-
ciso. {Aplausos de los regionalisias.) 
E l señor RODES recoge algunas de las 
alusiones que á su discurso hicieron los se-
ñores Maura y Cambó, afirmando que el 
Sr, Maura tenía razón en Derecho civil al 
decir que el Tratado de 1904 no nos impo-
nííi obUgaciones, pero que no la tiene en De-
recho internacional, en el que siempre se 
hace lo que quiere el más fuerte. Por eso— 
dice—4iemos heehb lo que Francia ha que-
rido, pues no fué otra la causa de la ocu-
pación por España de Alcázar y Laraehe. 
Contestando al Sr. Cambó insiste en que 
la ocupación de Chipre por Inglaterra está 
fuera del problenm Mediterráneo, sien-
do ajena al mantenimiento del statu quo en 
dicho mar. 
Se ocupa de] nombramiento de una Comi-
sión parlamentaria, leyendo párrafos del 
discurso pronunciado el sábado por el señor 
Cambó y preguntando si después de ellos 
se puede pensar en el nombramiento de di-
cha Comisión. 
Termina su discurso diciendo que si con 
la política que en Marruecos seguimos va-
mos al desastre, el Gobierno, y sólo el Go-
bierno, t endrá la responsabilidad de él. 
E l conde de ROMANONES rectifica tam-
bién. Dice que en el asunto de Marruecos no 
se puede dar una solución en tanto no se 
vayan preparando las cosas, para lo cual es 
preciso esperar al tiempo. 
Se declara dieoidido enemigo de la organi-
zación de un Ejército colonial. 
Recoge censuras que le ha dirigido el se-
ñor Cambó, haciendo notar que él fué á 
Pa r í s siendo jefe de un Gobierno en el mes 
de Mayo, añadiendo que su visita no pudo 
influir nada en el Tratado de 1912, que había 
sido firmado con anterioridad, en el mes de 
Enero. 
Dice que en e! debate sobre Marruecos hay 
eomo caraeterístk-a la afirmación de que él 
es protagonista de una comedia desarrollada 
en Marruecos y sustentador de una políti-
ca de acción militar. 
Yo. señotes diputados, soy partidario de 
la acción civil, como lo demuestra el hecho 
<3e nnft. «endo Gobierno, rjnise quft ^ 
Vjiftr-ner» T-aBse a srarrueeos como aíto co-
misario 
Muerto en « n a r iña . 
Por cuestiones insignificantes r iñeron ayer 
los obreros Luis Rodríguez Peña y Fran-
cisco Castillo, de diez y seis y diez y ocho 
años , respectivamente. 
Este recibió una terrible p u ñ a l a d a que le 
dió su adversario, y que 1© produjío l a 
muerte casi i n s t an táneamen te . 
E l hecho tuvo lugar en las inmediacio-
nes de la Cris ta ler ía Art ís t ica , paseo de la 
Castellana, cuando ambos obreros sa l ían 
del trabajo. 
Luis Rodríguez huyó precipitadamente 
una vez cometido e l crimen, siendo dete-
nido, algunas horas después, ptar varios 
agentes de la brigada de Invest igación c r i -
minal . Ingresando en la cárcel . 
E l muerto ha sido llevado al Depósi to j u -
dicial de cadáveres. 
Muerto en tina estaición. 
En el patio de viajeros de la estación del 
Norte, cayó a l suelo, víc t ima de un sínco-
pe, un individuo- llamado Cir i lo Fe rnández , 
de sesenta años de edad. 
No obstante la pronti tud con que acu-
dieron en su auxil io varias personas, el 
infeliz hombre falleció al ser- conducido a l 
Gabinete m é d k o de Socorro de la esta-
ción. 
Ca ída grave. 
En la plaza del Carmen cayóse ayer, ca-
sualmente, un sujeto llamado Manuel Gar-
cía Mart ínez, de cuarenta y cinco años de 
edad, y con domicilio en la calle de Hor-
taleza, núm. 17. 
'Oonducido inmediatamente á la Casa de 
Socorro, fué curado de primera intención 
por los facultativos de guardia, quienes le 
apreciaron una extensa herida en la cabe-
za, con probable fractura de la base del 
cráneo y •oonmoción •cerebral. 
E l lesionado fué conducido en gravís imo 
estado, desde la Casa de Socorro á su do-
micil io. 
Accidente del trabajo. 
E l obrero Herminio Galindo Serrano, su-
f r i ó ayer la fractura de la novena costilla, 
por -accidente del, trabajo, en.,el . taller de 
broncista sito en la calle de Zurita, n ú m e -
ro 51. 
E l desgraciado obrero fué asistido en la 
Casa dé Socorro del distrito del Hospital, 
pasando después á su domicilio. 
D E C U E N C A 
Novena, se rmón y Reserva. 
San Ginés.—Sigue la Novena anunciada a 
las seis, 
San Ildefonso.—Siguen los Trece Martes 
á San Antonio, rezándose los Ejercicios du-
rante la Misa de doce; á las ocho. Misa de 
Comunión generaJ, Plá t ica y Ejercicio co-
rrespondiente. 
Santa Bárba ra .—Siguen los Trece Martes 
á San Antonio. 
Iglesia Pontificia.—Idem i d . los Tre l e 
Martes á San Antonio; á las ocho, Misa de 
Comunión general con S. D. M. manifiesto en 
el altar del Santo, Ejercicio, Bendición y 
Reserva; á las once y á las seis, la Novena 
á la Virgen del Perpetuo Socorro. 
Calatravas.—A las ocho y media. Misa de 
Comunión, y cont inúan seguidamente los 
Ejercicios de los Trece Martes á San Anto-
nio. 
Góngoras .—A las onoe, cont inúan los Tre-
ce Martes á San Antonio. 
Nuestra Señora de Covadonga.-—Siguen 
los Trece Martes de San Antonio á las siete 
de la mañana . 
San Luis.—Siguen los Trece Martes á 
San Antonio. 
Siguen las Novenas anunciadas en Nues-
t ra Señora de la Ctoncepción, Iglesia Pontifi-
cia, Consolación, predicando e l P. Venancio 
Azcúnaga, Olivar y Cristo de la Sahid. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Vicen-
te de Paúl . 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
O T I C I 
En el domicilio de D. Crispín Celada (pa-
seo de Santa María de la Cabeza, núm. 1 ) , 
de esta corta, se halla una maleta con ob-
jetos del culto de la Adoración Nocturna, 
en cuyo estandarte figura el nombre de 
"Areichavaleta", que se e n t r e g a r á á quien 
justifique su propiedad. 
Real Academia Española . 
La Real Academia E&paüola ceáebrará 
sesión pública el domingo 31 del corriente, 
á las cuatro de la tarde, para dar posesión 
de su plaza de n ú m e r o ai académieo electo 
Excmo. Sr. D. Manuel de Saralegui y Me-
dina, que- leerá su discurso, a l que contes-
t a r á en nombre de la Ctorporación, eü ex-
tcelentísimo Sr. D. Francisco Rodr íguez Ma-
rín. 
En la ú l t ima sesión se e n t r e g a r á n los 
premios de la Fundac ión de San Gaspar, 
correspondientes al a ñ o 1913. 
LlEJOfiES (.>US FRESCOS 
Teatro de la Zarzuela. 
Por glandes dificultades que vencer en 
el decorado de "Maruxa", tales como con-
certar el aparato de lluvia con la orquesta, 
se cambia la fecha del estreno de esta co-
media lírica, que se verifiicará definitiva-
mente el jueves 28. 
Hoy martes se repr i sa rá la zarzuela del 
maestro Chapí , años ha no representada, 
"Música clásica". 
Todos los días, en sección vermouth, á las 
siete y cuarto, l a zarzuela "Modioos de 
viento". 
Por Real orden ha sido conicedida dispen-
sa de exceso de edad á los opositores á 
ingreso en el Cuerpo de Telégrafos que, te-
niendo ya aprobado ai'gún ejercicio en an-
teriores convocatorias, solicitaron dicha gra-
cia para poder actuar en la presente. 
POB TELEGKAFO 
CUENCA. 25. 15,45. 
Ha llegado á esta capital el propagandis-
ta antiduelista Sr. López Pego, secretario 
general del Comité central de Madrid. 
E l Sr. López Pego dió una notable con-
ferencia ante un público numerosísimo, sien-
do muy aplaudido. 
prefenaa por cuantos la conocen. 
En vista de los repetidos ruegos que se 
le dirige, la Comisión encargada de ejecu-
tar los acuerdos tomados en el m i t i n contra 
la carest ía '"e la luz eléctr ica, ha acordado 
ar ipl iar la información abierta acerca de la 
conducta observada por' las 'Gompañías de 
luz con sus abonados. 
Cuantos quieran contribuir á esta labor 
de defensa d& los intereses de Madrid, po-
drán dirigirse á exponer sus quejas al Cen-
t ro de Hijos de Madrid (Puerta del Sol, 
11 y 12) , todos les días laborables, de diez 
á doce de la m a ñ a n a , y de cinco á siete de 
la tarde, hasta el día 5 del próximo Junio. 
Real orden- á ñ a de que el kigeniaro jefe j** 
la piiimera división d» Earrocainriles, señor 
Faquinetto, se pusiese al habla eon la Erec-
ción de los Ferrocarriles dtel Noate, y ver el 
modo de llegar á uai acuerdo para «msegai* 
las referidas ventajas. 
Y como paea el tieanpo y no se ha llegad* 
todavía á un acuerdo, Ferrol envía esta Co* 
emisión á Madrid; para que se le haga justicia 
y no continúe el expediente estac-Onaido, cau-
sándose con esta demora grandísimos perjui-
cio: á aquel Apostadero, pues la línea en las 
condiciones en que se está explotamiao, n i fa-
vorece á la población, n i a eu eomerek). 
Es iáe esperar que el Gobi'terno interpoiiga* 
con toda eficacia, su influencia cerca •áe 1« 
Comipañía del Norte, para que el piuebk» áf 
Forro! logre sus justísimías aspiraciones. 
F I R M A DE GRACIA Y JUSTICIA 
Eclesiásticos^ 
E l marqués del Vadillo sometió ayer ma-
ñana á la firma de S. M . los siguientes de-
cretos: 
Nombrando canónigo por oposición de la 
Catedral de Valladolid á D . Gregorio Ala*-
truey y Sánchez. 
Idem id. deán de la de Málaga á D. Fraa-
eisoo Camaeho Ariosico. 
Concediendo honores de jefe de Adminia-
tración civil , libre de gastos, á D. Agust ín 
Ramos del Pozo, registrador de la Propie-
dad de Denia. 
HAS CASAS BARATAS 
E l Instituto ele Reformas Sociales, en se-
sión de ayer tarde, acordó pedir una prórro-
ga de quince días para el concurso de casa* 
baratas. 
GOBERNADOR A MADRID 
Ha pedido permiso, que se le concedió, 
para venir á consultarse á Madrid, por ha-
llarse enfermo, el gobernador de Palencia. 
DIOE E L SUBSECRETARIO 
Que hoy, á primera hora, se disentirá e« 
el Congreso la proposición Rosales, l a qu« 
se cree será retirada, una vez que liable eí 
presidente. 
También dijo el Sr. Sáenz de Quejan» 
que nada vino á confirmar el rumor recogi-
do por algún periódico de combates e» 
E l jueves se rá obsequiado con un batn-
quete el Sr. Prado y Palacio, por varios 
periodistas. 
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Guerra.—Real orden disponiendo se de-
vuelvan á los individuos que figuran en la 
relación que se publica las 1.500 pesetas que 
depositaron para redimirse del servicio m i -
l i tar activo. 
Hacienda,—Real orden resolviendo el ex-
pediente instruido por la Dirección general 
de Propiedades é Impuestos sobre pago del 
impuesto de alumbrado por los distribuido-
res y revendedores de gas y electricidad. 
Ins t rucción pública.—'Real orden nom-
brando vocal de la Junta de patronato de la 
Escuela de Náut ica de Gijón, á D. Santiago 
Nájera Alesón. 
—Otra disponiendo que con carác ter ac-
cidental se encargue D. José Mar ía Fronte-
ra y Aurrecoechea de la cá tedra de Física, 
Química é Historia Natural de la Escuela 
elemental de Comercio de Oviedo. 
—Otra declarando muy convimiente para 
el estudio del inglés y como un mér i to con-
t r a í d o en su carrera por D. Salvador Mar-
quínez Isasi, la publicación de la obra de 
que es autor, t i tulada " E l idioma inglés. Me-
! todo práct ico gramatical". 
-—Otra aprobando el expediente de oposi-
ciones en turno de auxiliares anunciadas 
para proveer la cátedra de Historia Natural 
y Fisiología é Higiene, vacante en el Insti-
tuto de Almería , disponiendo se expida el 
nombramiento á favor de D. Baldomero Do-
mínguez García. 
—Otra nombrando vicepresidente del Pa-
tronato Nacional de Anormales á D. Alvaro 
López Núñez. 
—Otra resolviendo instancia presentada 
por varios opositoras á escuelas d« niñas del 
distrito universitario de Madrid solicitando 
la continuación de los ejercicios que ban sido 
suspendidos en vi r tud de lo dispuesto en la 
Real orden de 2 9 de Abr i l úl t imo. 
Fomento. —- Real orden disponiendo se 
anuncie á concurso la provisión de la plaza 
de verificador de contadores de gas de la 
provincia de Oviedo, á excepción de Gijón. 
Fondos públ icos . Interior i9), 
Serie F, de oO.OOO pesetas nominales.... 
» E, » 25.000 » » . . . . 
» Df » 12.500 » • 
» C, » 5,000 » » 
» B, » 2.500 » • 
» A, » 500 » » 
» y H, (le 100 y 200 |)tas. nomiuls. 
En diferentes ¡serles 
Idem fin de ¡nes • • • 
Idem fin uróxi no 
Amortizableal 5 !/o 
I(lem40/0 
Banco FÍipoteoario de F.spaFia, 
ObUgaciones: F, C. V. Aiica, 5% 
Sociedad do lílectricidad Mediodía,» . . . 
Electricidad de Chamberí, 5 % 
Sociedad G. Azucarera de Espaaa, 43/a •• 
ünirtn Alco-i lera Española, 5"/o 
Acciones del Banco do España 
Idem Hispano-A'iiericano 
Idem Hipotecario do tíspaíSa 
Idem de Castilla ; 
Idem EspaTol de Crédito 
Idem Central MejicHiio, 
Idem Español del Río de la Plata 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S, G. Azucarera de Eapaiía Preforentí's. 
Idim Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idem Dnro-Fel .'lora 
Onión Aleoliolera Española, a1 o 
Idem Resinera Española, í ' / j 
Idem Española i|e Explosivos 
Ayantamieata de M a i r U . 
Emp. 18í •« Obligaciones 100 páselas . . . . 
Idem por asaltas 
Idem expropiaciones i ntorior 
Idem id. , en elensancbe.. 


















































































—Son las mejores aguas alcalinas Vichy-
Hopittrt ( e s tómago) , Vichy-Célest ins ( r í -
ñ o n e s ) , Vichy-Grande-Grille (h ígado) . 
RELIGIOSAS 
Día 26. Martes.—San Felipe de Neri, con-
fesor; San Eleuterio, Papa y m á r t i r ; San 
Zacar ías , Obispo y már t i r ; y San Prisco, 
m á r t i r . — L a Misa y Oficio divino son de San 
Felipe de Nari , con r i to doble y tcolov 
blanco. 
San Sebast ián (Cuarenta Horas) .—A las 
diez, Misa mayor: pred icará Dr JRariauo 
CAMBIOS SOBRE PICAZAS EXTRANJERAS 
Par í s , 105,35 y 30; Londres, 26,53; Ber-
l ín , 128,85 y 129,85. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin de mes, 80,27; Amortizable 
5 por 100, 99,55; Nortes, 92,50; Alicantes, 
93,70; Oreases, 21,60; Andaluces, 67,15. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 88,35; F rancés , 85,05; Ferro-
«arr i les : Norte de España, 438,00; A l i -
cantes, 442,00; Rlotinto, 1.750,00; Crédit 
Lyonnais, 1.604,00; Bancos: Nacional de 
Méjico, 504,00; Londres y Méjico, 264,00; 
Central Mejicano, 67,00. 
BOLSA I>B LONDRES 
Exterior, 8 7,0 0; Consolidado inglés 2 % 
por 100, 74,3 7; Alemán 3 por 100, 76,00; 
Ruso 1906 5 por 100 101,25; Japonés 1907, 
98,00; Mejicano 1899 5 por JO0, 84,00; 
Uruguay 3 % Por 100, 67,00. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 270,00; 
Londres y Mójiico, 143,00; Ca-ntral Mejica-
no, 40,00. 
BOLSA D E BUENOS AIRES 
Banco de la Provincia, 150,00; Bonos H i -
potecarios 6 por 10 0, 00,00. 
BOLSA DE CHILE 
Bancos: de Chile, 185,00; Español de 
Chile, 128,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
Información de la casa Santiago Rodo-
reda, Ventura de 3a Vega, 16 y 18. 
Telegrama del 33 de Mayo de 1&34. 
Cieyt>0 
de ayar. 
E N E L CONGRESO 
Sobre una proposición. 
En la sesión de esta tarde se reanudará el 
debate con motivo de la proposición de cen-
sura presentada contra el ministro de Gra-
cia y Justicia. 
Uno de los diputados firmantes de la pro-
posición ha suplicado al jefe del Gobierno, 
Sr. Dato, que asista á la sesión de hoy, toda 
vez que las minorías no creen pertinente 
discutir con el ministro de Gracia y Justicia. 
Con objeto de dar mayor amplitud á la 
proposición varios señores diputados han pe-
dido al Sr. Besada que prorrogue por menos 
de dos horas las destinadas á ruegos y pre-
guntas. 
E l Sr. Besada les manifestó la convenien-
cia de que se aplace este asunto, dado el 
interés del debate sobre Marruecos. 
E l Sr. Burel l . 
Este señor manifestó ayer tarde el deci-
dido propósito de intervenir hoy en el de-
bate. 
Declaraciones pol í t icas . 
Ante un grupo compuesto de varios pe-
riodistas, los Sres. Burell, conde de Roma-
nones y Villanueva hicieron interesantes de-
claraciones sobre la actualidad política. 
Refiriéndose al discurso pronunciado el sá-
bado por el Sr. Maura, manifestó el señor 
Burell que el ex presidente del Consejo re-
huyó sabiamente el peligro de caer en la 
trampa que el jefe del Gobierno le había 
preparado, pretendiendo que, merced á una 
votación, el debate nacional sobre Marruecos 
se hubiera convertido en debate político. 
De este modo, e l ' Gobierno hubiera esca-
timado el próximo debate político, que tan-
to le ha de comprometer. 
E l Sr. Villanueva declaró: 
—Lo más lamentable en el curso de esta 
cuestión es que el nombre del Rey suene á 
cada momento en la Cámara, mezclándolo 
de un modo tácito en estos asuntos. Es la-
mentable, y, sobre todo, peligroso. 
Luego habló de un artículo publicado en 
E l Telegrama del Bif, periódico que refleja 
la oninión del Ejército de operaciones de 
Melilla. 
La salud de Dato. 
E l Sr, Dato, que llegó al Congreso á las 
tres y media, manifestó á los periodistas 
que se encontraba algo restablecido, y que 
asistía á la sesión contra los consejos del 
médico. 
EN E L SENADO 
Las actas de Logroño. 
E l c'áetaimea •de la Comásión de Actas rea-
ip'eoto á ila elección de senadonsg por Logroño, 
parece ser que «stá redactadlo en tres formas 
diistán.tas: en una se pide la proclamación de 
un senador; en otra de dos, y eu una terce-
ra la nuilidad d!e las elecciones, 
Las elecciones de Cáceres . 
Se ignora cuál será el dlictamen de la Co-
mdá'ón de Actas respecto á las eleceiones se-
natorialee de Cáceres. 
Haee 'dúas se daba por seguro que sería pro-
poniendo la nulidiad' de la elección; pero dies-
pués de unia conferencia que celebraron ayer 
tardo los señores Azeárraga, Bergamín y el 
presttáente ide la -Cómisión, Sr. Santos Gua-
mián. los augures vatieinabau Ib cohirario. 
Proyecto de l&y. 
E l ¡mirsistro <3a Fonfento leyó iayer en la 
A l t a Cámara un •proyecto de ley sobre las 
plantillas de los funeionairíos de dácho minis-
terio, cuya parte dispositiva dice a s í : 
Artículo único. Se da fuerza, dte ley al Real 
'deemato de 30 de Df'ieiembre de 1912, por el 
que se establece l a plantil la de tes diversas 
clases de oficiales de Adaninistraición cávjl del 
Ministerio de Fomento, la provisión de las 
mi l̂ mas eon sujeción á la ley de 4 de Junio de 
1908; las reglas á que debe subordinarse la 
ereaciión de diichas plazas con la debida propor-
cioina'ór-iad y la facultad del ministro para 'des-
tinar ó cubrir las vacantes 'd'e oficiales quintos 
cuando éstas fueran únicas en la deoendencaa 
ó servicio donde se hubiera aiuto.-iizado con ofi-
ciales cuartos asce-rdidos á ta l clase por v i r -
tud die la asmortización. 
MABLANDO CON E L PBBSIDENTfc) 
IEI presidente del Consejo de ministros &$-. 
tuvo ayer m a ñ a n a en Palacio d'aspaehando con 
S. M . el Rey, á cuya finma puso varios de-
cretos que le remitió desde Sevilla el minis-
tro da Fotmento. 
Desde el Regio Alcázar marchó el Sr. Dato ú 
su despacho de la presidencia, donde recibió so puedan efectuarlo, habiendo de presentaf 
varias visitas, entre ellas la del diputado so- ¡ sus instancias en la Subsecretaría del Minis-
cialista Sr. Iglesias, que habló al presidente 
de la situación obrera en Ríotinto, de la de-
tención de un obrero metalúrgico en Barce-
lona, de la del estuquista que tardes pasadas 
gritó ¡Muera Maura! en la calle de la Leal-
tad, y de las pensiones á los veteranos de 
Africa. 
E l presidente recibió después al excelentí-
simo señor Obispo de Pamplona, y más tarde 
habló con una Comisión de secretarios jud i -
ciales que fué á hacerle entrega de las bases 
aprobadas en la Asamblea que acaban de ce-
lebrar. 
Habló luego de te marcha del debate de Ma-
rrueeoa, diciendo que si l a tdiseusadn, continúa 
con la misma parsimonia que hasta ahora, e! 
Congreso no podrá suspender sus sesiones 
hasta últ'tnoSi de Junio. 
Por último, declaró que se hallaba algo 
¡mejorado de salud, aunque muy débil, por 
estar sometido á régimen lácteo. 
Ayer visitó 8*1 presidiente éel 'Consejo «de 
ministros una. Comisión de secretarios j u d i -
ciales, que le expuso sus taspira-ckraeB. 
iEI Sr. Dato se mostró ¡muy enteradio dei 
asunto, y la Comisión salió muy compladda. 
—Ayer faeiron Jos Congresistas 'al Esco* 
rial-, v'Utanido aquellos tmomumentos, y re» 
isniénc'oce diesnués en um banquete, celebrado 
en el Casino. Presidiéronio los señores Sar-
thou y Cuquerella. 
A lías ocho da te nocihe ee retmieron eá 
••^Lyon-Bar", en un banquete, loa seeretairiós. 
E n la mesa presidfenietel se se-ntaroh los se-
ñores Gad'ea, -oatecMtieo de te Umveimiaíd d» 
Valencia; Sagnier, alcalde de Barcelona;, 
Doval (D. -Gerardo), Gi5! y Morte, Aledo, Sar-
thou, Fustero, •Cóqtierell'». y GStóflSeto 
Asistieron reptesentaciemes oficiales de lo« 
secretarios de todas las regioraes. 
Brindiaron tes señores Ouquerella, Sarthon, 
Lassala, Doval, Gadea. y Sagnier. Por 1» 
Prensa profes^onai hablaran los señores Pa» 
cheoo y Manigano, y por te Prensa diaria ¿i 
Sr. Inflante. 
Habiendosi! dispuesto por Real orden de 14 
de A b r i l último que la plaza de profesor au-
xiliar de Teoría del Arte, Composición de edi-
ficios y primero, segundo y tercer curso d& 
proyectos, dotada con el haber anual de 1.500 
pesetas, y vacante en la Escuela Superior de 
Arquitectura de Barcelona se provea por con-
curso entre los pensionados d«l Gobierno e» 
Roma que lo hayan sido por oposición y hu-
bieran llenado eutoplidaiuente en todas sus 
partes ios requisitos reglamentarios, confor-
me al art. 25 del reglansanto de 7 de Sep-
tiembre de 3896, aplicado á la citada Escue-
la por Real orden de 2 de Junio de 1897, 
se hace público para los que se eonsicterea 
en condiciones de tomar parte en este coneur-
terio de Instrucción pública en el improrro-
gable plazo de treinta días. 
Cierre 
an t a r ío r . 
Mayo y Junio 7,20 
Junio y Julio 7,20 
Julio y Agosto 7,04 
Agosto y Septiembre 7,02 





E N GOBERNACION 
Dice e l ministra. 
Ayer mañana , aieabiendo á los períodistai , 
manifestó el Sr. Sánchez Guerra que de Río-
tinto había noticias contradictorias, pues mien-
tras que el Sr. Barriobero, en nombre de aque-
llos obreios, paTticipaba que hoy—=por ayer— 
comenzaría allí te huelga y se quejaba de des-
pidos y del ineumplimiento del laudo, el go-
bernador y la empresa negaban realidad á am-
bas quejas. E n cuanto á la huelga, todavía 
no llegó -á Gobernaición ninguna noticia de 
ella. 
Una ConiisiÓH. 
Ayer mañana estuvo en Gobernación una 
Comisión de La Carolina ( Jaén) , que acgm^ 
pañada por el Sr. Prado Palacio, venían k 
reclamar defensa contra la persecución ds 
que son objeto por cierta parte del partida 
liberal, que juzgan los atropella. 
FERROCARRIL PERROL-BETANZOS 
§e encuentra en Maía id una Comit-flón dal 
Ayuntamiento d'Ql Ferrol, presidida por aj 
alcalde señor Zelada, y ocumpuesta pq* los 
eooicejailes Sres. Lloveros, Pérez Lago, Pita 
Cortés y Velo Lorenzo, que vienen h esta 
oorte con objeto de conseguir del Gobierno y 
la Compañía del Norte, ee otorguen, sin es-
perar más diiacioiíea, las ventajas •de c&beza 
de línea y puerto á aquella localidad 
Por t i Ministerio de Fomanto, y en ocasión 
de hallanse encargado -del despacho de los 
asuntos del inin-isxerio el (üireetar genera! dei 
Obras públicas, señor Calderón, se cietó una ' 
ICOMEDIA.—(Despedida de la compa-
ñ í a ) . — A las diez (función popular) . E l or-
gullo de Albacete. 
L A R A . — A las seis y media (doble, es-
pecial). La mujer del héroe (dos actos) y 
Pastora Imperio.—A las diez (sencilla). 
Donde hay faldas hay ja le» ó El merende-
ro de la Alearía.-—A las once (doble, es-
pecial). La mujer del h é r o e (dos actos) y 
Pastora Imperio. 
A P O L O . — ( F u n c i ó n 258 de abono).—A 
las siete (sencilla), La corte de Risalia.— 
A las diez y media (dobla), E l motete. La 
Fornarina en su repertorio y E l amigo 
Melquíades. 
Z A R Z U E L A . — A las siete y cuarto (sen-
ci l la) , Molinos de viento.—A las dies y me-
dia (doble). Música clásica (reestreno) y 
Cavallería rusticana. 
CO>IICO.—A las siete (sencilla), E l po-
tro salvaje.—A las diez (sencilla). E l sép-
t imo, no hur tar .—A las once (doble), Él 
incendio de Roma (dos partes). 
PARL' IH.—A las nueve y media de la 
noche, variada función cómica. The Fel l -
tos Brothers, el t r í o Theodorowiss, el ena-
no Paquito, el equilibrista Dery, la fiesta 
taurina en ' c ó r d o b a , toreando juntos Gue-
rr i ta y Gallito, y e l resto del programa, toda 
la compañ ía de circo de Wi l l i am Parish. 
PRINCIPE ALFONSO. — Grandiosa fun-
ción da c inematógra fo de cinco á, ocho y 
media, con escogido programa de notables 
cintas y sensacionales estrenos. 
En este d í a se i n a u g u r a r á el Salón de 
Té aon un té de honor á los numepo&os i n -
vitados de la Empresa. 
Toda nuestra aristocracia es tá quedán-
dose con el abono que ha abierto para los 
martes de moda, jueves Infantiles y sába-
dos de gran gam. 
Por la noche, de nueve y media á dote 
y m^dia, sección mons?ruo é.Q c inemató-
grafo. 
BENAVENTE.—De c?»co á doce y media, 
secciOn continua de cm^maoografo.—Todos 
los días, estreiscs. 
:ssas 
Rogamos á nuestros susenctores se sirvas 
manifestarnos ras dencaencias que hallen 
en el reparto <to< periódico. 
EL DEBATE deberá recibirse antes á e ia» 
nueve de la ¡tnaiiata. 
IMPRENTA: PI3ARRO, 14. 
M a r t e s 26 de M a y o de 1914 . E : L . O E B A T E : 
MADRID» A ñ o IV . Núm. 93» 
P K I I» K R A \ 1 V K K S A R I O 
LA EXCMA. SEÑORA 
¡ES DE l'SSIA Y ÁLDAMA 
PRECIOS DE SÜSCJEOPGION 
Año. 6 meses. 3 meses. Mes. 
M A R Q U E I S A O E l U t R Q U I ü O 
C^fdUBOfÓ WSSTA. CORTE E L D I A 38 I>E MAYO 1>E Í M 8 
i ^ RABIAS DO m m B T B O LOS s ' A x r e s SACBAVKSTOS Y LA BF.SDICWS m * v S A M I D A D 
F t ; I . R . 
Sus íi>jo9, hijos po l í tkos , nietos, bei-ma-jia, b;é^m«iias i W - H t i e a ^ - y - í í a r k i i t e s , 
R-UJvGAN á «ns am^os que asistAn á •to* solemnes auirersarios qtíe se eék*>rarán e] jite\es 38 «fe 
Mayo cíe 1914, en T*s igtesias pa rríKnüales de Sa« José , de ewta corte, y San Pedro ríe La-' 
MKi/.a de Llml io (Alava) , á las o-ncc «le la m a ñ a n a . 
MiSmtá, «eráio aplicadas yer M ^«BSEO deacatiso de*! a lma de la finada, t<»tias las Misas que se celebren los d ías 
y en las i g k e í a s Kig'.iientes: 27 de Káyo , en el Oratorio del Olivar, San Pascual, San Luis, Calatravas, San Ildefonso, 
Oóngioras y Real Igltesia de la Encarnac ión ; 28 de Mayo, en Ja Paloma, San Aftdrés, Jesús , San Je rón imo, San Fran-
cisco el Grande, San Per ru ín de -kis Navarro». Cristo fie la Salud, San Benito y San Manuel, Santiago, Cripta dé la A l -
naadena, San Pedro, Convento de la L»íii>a,; San MHián, Sacramento, Salesianoe, Escuelas Pías , iglesia de la Pasión, 
Siervas de María, parroquia de Nuestra Sefiora. «ie lo^ l>olores , .Corazón de Jesús (eaHe de la F l o r ) , Sau Andrés de 
.tos Flamencos. Santa Mar ía Magdalena,' Lkífi" Jaan de Aiar.cón, Esclavas del Corazón de Jesós , parroquias de Santa 
Tecesa, San Mar-eos, San Giní-s y San Justo-y Pastor; Ccaivento de la Esperanza, Padres Oblatos (Rafael Calvo, 1 ) , 
Oratorio del Caballero de Graci», Hxmás».' Sefior» de¡ Carmeii, parroquia de la Coneepción, Asilo del Sagrado Cora-
zón, Oratorio de l . Espí r i tu Santo y Jfcjfis&á S e í w » de la Oi3«aol-aeiófl, Santuario del Corazón de María , Buen Suce-
so, San Antón (Hortaieza), San Antonio d*) £os Ai*2Raaet; ^1 29 de Mayo, en el Salvador, Santuario del Perpetuo So-
corro; el 30 de Mayo, en San Luis GoBZaga (ealla d© Z o r r i l i x ) , parroquia de Santa Bárba ra y Descalzas Reales; 
e l 31 de Mayo, en Santa Cruz; e l 1 de J-uciü(, « a San José , iy e l 2 do J u a i u San Lorenzo y San Sebast ián. 
Kl ibielo s© deaptde «ai t as pai-wrqajai caíptKtivjw!. 
El Xuneio AjMJstóiieo de Su Santidad, los Emmos. S i l * . Cawsaenaíw ATísobíapos de "íolt&o, SGrtUa, Santiago y 
Valladolld; los Excmos. é limos. Sres. Arzobispos m Z;tra Valencia y G-mnada, y loa B x m o s . ó limos. Señores 
Obispos de Vi tor ia . Madrid, Sióu, Barcelona, Guadix y Basa, Segovia, Oviedo, Jaca, P á l m e l a , Lérida, Olimpia, au-
xi l iar de Toledo y Dora, -han concedido 200, 100 y 50 días do m d t t & s i c & s wspectlvamente.^or cada Misa que oye-
ren. Sagrada Comunión que aplicaren ó parte del* Rosario que rezaren por el a toa de diráia exceifmtlsiaDa señora. 
(8) 
O O A 3 ! O N 
• Se vende gran botel, pro-
j pió para restablecer la sa-
lud , ooii grandes comodida-
des, independencia y her-
niosas vistas, enclavado en 
.el punto m á s alto de la 
Prosperidad. Su si tuación 
geográfica evita ' salir de 
veraneo. Razón: Huertas, 
29, 2.", de 9 á 11. No se 
admiten corredores. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
V e n t a e n M a d r i d : ¿SATURNINA G A R C I A 
Sau B e r a a r d m O } 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
Pr ismát icos para campo, 
teatro y marina. 
V A R A V L _ Ó F » E Z 
Opticos. 
5, P R Í N C I P E , 5 
AGENCIA CATOLICA DE 
PUBLICIDAD 
PROPIETARIO; 
ebast ián Dorreguero 
Sacr i s tán . 
Gratis facilita 
preceptores, p r o f e s o r e s , 
institutrices, doncellas, n i -
ñeras , coeincras y criados 
de todas clases, 
AUGUSTO FIGUEUOA, 16 
Madrid. 
PARA 3DENOS IMPRE-
SOS X SíiLLQS CAUCHO 
Encomienda, 30, dupiSca-
do. A p a r t i d o I T í . Madrid , 
— ¿ E s lícito á los católicos llevar su d i -
ttero á enipresas y casas de Masones y 
Jud íos que con él combaten á la Iglesia? 
— E n modo alguno; y debe usted recu-
r r i r para la colocación! de sus ahorros, 
para la const i tución de sus seguros de 
todas ciases, para la adquisición de abo-
nos, maquinarias, mercanc ías , etc., etc., á 
la Liga Nacional Ant imasón ica y Antisoini-
la , calle Bailen, 35, principal, Madrid, que 
sat is fará sus consultas gratuitamente, ad-
juntando usted tan solo un sello para la 
contestación. 
<5 
A L M A C E N D E T E J I D O S 
SCVIÍ f A l á Popelines, Pauamás . Batistas y per-
E(f iLL/a^ Vo cales estampados. Piqués . Orgadíes . 
S U C U R S A L : L a n e r í a . Géneros„de punto 
a r R¡ AI nsi W 1̂0- blancos. Tiras boleadas. Pun-
A H f c J I A L , tillas. Velos. Céfiros. 
C l E D A D 
F Á B R I C A S E N 
ü n g o t e t a i cok fie calidad su-
per io r paca fnndioiones y hor-
nos Mart ín-Bieniens , 
Aceros Bessemer y Siem-ens-
Mar t í n en las dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
trucciones. 
Carriles Vignoles, pesados y 
ligeros, para ferrocarriles, m i -
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenixo Broca para 
t r a n v í a s e léc t r icos . 
S E S T A O 
Viguería para toda clase de 
construcciones. 
Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y B a ñ o s galvanizados. 
Latería para fábr icas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas aplicaciones. 
O O R R E S P Ü N O E H C i A 
Irtíágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal, 
. . . Par» la correspeatdenrl^, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 
VENTAi 
Rogamos á las familias d© provincias quo llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos I t e r a t i v o s . LÍOS hay de todos los gustos y va-
rH«la*l de pree-ios. Si os véis á e-asar no dudéis un 
momento ea alhajar vuestras casas con los cien mil 
objertos que os ofr-soe-mos, á la base de una baratura 
i concebible. Vedi© y os etmveaceréis de esta verdad. 




Por túgai » 
Extranjero: > 
Unión postal > 
Xo compreíKÜdas. > 
10 
15 






Exi-ia caé r t a plana 
> > > plana entera 
> > * media plana.. . . , 
» « > cuarto p l ana , . . . 
> » * octavo p l a n a — 
linea. 
Pesetís, 
Los pagos adelantados. 
Czda anuncio satisfará 10 céntimos de impresli. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la madrugdda en la 
Imprenta, CALLE DE PIZARRA, M. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i i l O ) 4 y 6. 
FVI A D R i O 
^ — . . . TELÉFONO 365. — APARTADO 466 . 
al lado del Mercado de 
La Antigua Zapater ía Ca. 
tól ica de Nuestjra Señora de 
la Paloma se lia trasladado 
á San Bar to lomé, 27, y si-
gue vendiendo el «alzado 
mejor y m á s barato de Ma-
drid. San Bar to lomé, 27.. 
San Antón. 
BAJO C E R O 
lua i iüenei i nuestros ar-
marios f r igo r í ñ e o s de 
48 pesetas, las Yiaudas 
p r o p i a s para restau-
rants, cafés y casas par-
ticulares. 
Utensilios de cocina 
irrompibles , especiales 
de esta Casa. 
B a t e r í a s c o m p l e -
t a s á 5 8 p e s e t a s . 
Sorbeteras america-
nas. Cafeteras. Enfr ia-
dores diversos. Precios 
fijos baratos. 
A n t i g u a C a s a M A -
R I N , 12, Plaza de He-
rradores, 12, esquina á 
San Fel ipe N e r i (¡ojol) 
U n i c a m e n t e M A R I N . 
Catá logos ilustrados 
con m á s de 4.000 ar-




U \ m en M i el/? íe laya de M 
líabiendo recibido los Santos Sacramentos 
R . I. R . 
Sus padres, hermanos, abuelo, tíos, pri-
idofi y demás parientes, 
0 R U E G A N ú sus tmiyos encomien-
den á Dios el alma del finado. 
Todas las Misas que se celebren mañana 27 
en la parroquia de la Concepción, el 28 ea 
San Pascual (con exposición del Santísimo) 
y el 31 en San Manuel y San Benito (Alca-
lá, esquina á Lagasca), se apl icarán por el 
alma d«l finado. 
Los Excmos. é limos. Sres. Nuncio de Su 
Santidad, Arzobispos de Zaragoza y Valencia, 
Obispos de Madrid-Alcalá , Auxil iar de Tole.! 
do, Sión, Seisena y Almería , han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. (7) 
Gran taller de reparaciones de Emil io Yebra, me-
cánico por oposición del Ayuntam i ento de Madrid. 
Compone máquinas de escribir y calcular de todos 
los sistemas conocidos hasta el día, habiendo obtenido 
víedaila do Oro y dos de Plata en distintas Exposi-
ciones; economía de un 50 por 100 en todos sus t ra 
bajos. Corredera Baja, 13, segundo. 
prorunciada en la Semana 
:: Social de Pamplona :: 
por el reverendo padre 
S I T E I D Í B A ™ Precio: «na peseta 
Géneros lavables para casas de campo. 
33, Caballero de Gracia, 33, TELEFONO 4.337. 
Llamamos la atención sobre esta marca. E l reloj 
lavar, que por su construcción sólica y gran preci-
sión ha obtenido e l gran diploma do honor en la Ex-
posición de Bruse-
as de 1910, 
En vista del re-
sultado positivo d« 
dicho relej, no be^ 
mos vacilado en 
recomendar lo á 
todas, las personas 
ieseoaas de t e n a r 
•m verdadero re-
loj de marca cro-
nométr ica . -
Pta, 
Con caja de 
acero 6 ñi-
que!..... 45 
Idem de plata 60 
Se facilitan á 
los señores sacer-
dotes á pagar es 
seis ú ocho plazos 
mensuales. 
Se bonifica un 10 por Ifcü en los pago.: ax cuutaüo. 
Cada reloj va acompañado de ua certificado de 
ga ran t í a y origen. 
Dirigirse á GRAN RELOJERIA BE PARIS, 
FÜENCARBAL, 59, MADRID. 
Apartado de Correos, 3 64. 
Sr -aanda pdr correo con un »um*Ji to de» 1,50 
por certificado. 
LA MAS ANTIGUA DB M A D R I D 
PRBCTOS SIN COMPETENCIA PARA 
ANITNCIÓS, RECLAMOS, NOTI-
CIAS, ESQUELAS Y ANIVER-
SARIOS 
Anuncios en Vallas, Telones, T ranv ía s ; re-
parto de Impresos y Muestras, y Colección de 
carteles en todas las provincias de España . 
ESPECIAL PARA ANUNCIOS 
E N TODOS LOS PERIODICOS 
PIDANSE TARIFAS Y PRESUPUESTOS, 





T R U S T A N U N C I A D O R 
Agencia Católica de publicidad. Se admiten aauncioi 
para todos los periódicos. Combinaciones económicas. 
E S Q U E L A S 
Facilitamos gratuitamente toda clase de empleados y 
porteros, conserjes, mozos de comedor, institutrices 
- Basta con un sencillo doncellas, cocineras, etc., etc. -uosu» uuu  
Pez, 9, Telefono n ú m e r o 3.768. aviso. 
Dentro de esta Sección publicar 
superior á . 3 0 palabras. Su precio 
En esta Sección t end rá cabida la 
tui ta para las demandas de trabaj 
10 palabras, pagando cada dos pal 
3 cént imos, siempre que ios mismo 
ov4en de publicidad en 
P A R A E L C Ü L T 8 
IMAGENES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. Riera Ch San Juan, 
13. seg'indo, Barcelona-
/ARIOS 
i .»URICA de campanas 
y relojes públicos de los 
t i i jos do Ignacio Moróa 
Portal de ür&ina, 2, Vi-
•oria. 
VINOS y vermoutfas, ex-
portanse á todos los paí-
ses. Mayner, P lá y Sugra-
iies. Keus (Tar r í igona) . 
E L REY de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo Garc ía" . Osor-
no (Falencia). Exporta-
ción á jroviucias. 
AUTOMOVILISTAS. Ac 
cosorios, reparación, gara-
ge. Sociedad Excelsior. A l -
vo rez de Baena. 5. 
Gl tAN surtido en baños , 
• avabos, v 'atersciüsets , ca 
lentadoros. etc., etc. Ta-
^•nas nava c o n d u c c i ó n de 
agua. tüxDortación á pro-
v'ncias. Lacema Herma-
nos. Paseo de sau Juan, 
sé , B? '""elona. 
H O T E L : vendo ó alquilo en La Granja, y cambio 
por casa en Madrid, ó finca rús t ica en provincias. 
Mayor, 44. Cristóbal . 
A 
D i R I G I R T O D A L A 
Vizcay de 
VINOS finos de todas 
clases de R. López de He-
radia y Compañía. Haró. 
H-iojs. 
G R A N fundición de 
campanas y fábrica de re 
iojss de torre. Especiali 
dad en yugos metálicos 
con ratente de invención. 
Casa fundada en 1824 
FaUstli:i Murga Zulueta. 
Vitoria. 
MAQUINAS de escribí; 
"Urania", La más perfec 
ta, sólida en construcción 
y sencilla en mecanismo 
No comprar otra sin antes 
ver la "Urania", preferi-
ble á tod:.3. Agente gene-
r a l : J . Revira, uarce'ona. 
emos anuncios cuya extensión no sea 
es el de 5 cént imos por palabra. 
Bolsa del Trabajo, qne será gra^ 
o si los anuncios no son de más de 
abras que excedan de este número 
s interesados den personalmente la 
esta Adminis t ración, 
JOVEN decente, de fa-
mil ia que ha venido á me-
nos, desea servir en cas» 
católica en que no se lave. 
Razón: Artistas, núru. 1, 
patio, segundo (Cuatro 
¡Caminos) ó E L DEBATE. 
JOVEN de veinticuatro 
años, maestro católico, coa 
inmejorables informes, se 
ofrece para lecciones" de 
Primera y segunda ense-
fianza, para acompañar ni. 
ños y para secretaría 6 
despacho particular. Fer-
nando de la Torre. Recia-
to del Hipódromo. 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
JOVEN, bachiller y con. 
tador mercantil, desearía 
empleo en oficina. Banco 
ó secretar ía particular. I n -
mejorables informes y ga. 
ran t í as . Pizarro, 12, 
SESOi íA, buenos infor. 
mes, se ofrece compañía ó 
dirección en casa católica. 
Costanilla Desamparados; 
3, bajo derecha. 
P E I N A D O R A , viuda, 
cargada do familia, ofre-
ce sus servicios, para dar 
pan á sus hijos. Ceferin? 
Encbe. Trafalgar, n ú m e 
ro 15, bajo. 
VINOS, cognac, ojón, 
ron, con r-edallas de oro, 
Adolfo de Torres ó ñijo. 
Málaga, 
L a «tftiióñ de Damas E s p a ñ o l a s ^ ha publicado eu u n folleto la e locuen t í s ima 
conferencia pronunciada po r el insigne orador D . Juan V á z q u e z de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia, 
L a conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la T r i n i -
dad y en la nota final y cita relat iva á la persona de Ferrer Guardia, 
Este interesante folleto se halla de venta eu e l kiosco de EL DEBATE (calle de Alca-
lá, frente á la iglesia de Calatravas); el precio es el de 1,25 pesetas. 
POl lTLAND Rezó la ' . 
marca Ancora Garantiza 
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J , M. Rezóla, San 
Sebastián, 
CABRONES minerales, 
antracita, cok, se exportan 
á precios do mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Ciara, 26. 
Zamora. 
EXPORTADOR de v i -
nos, aguardientes y lico-
res. Luis c. Cordón. Je-
rez de la u'rontera. 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación con 
señora sola ó señori ta que 
viaje por el extranjero C 
pase mitad tiempo. Conde 
le Aranda, 13. cuarto 
c-ulirEo. 
FABRICA de. mpsaicor 
Mdráulicos. La Fabr i l Ma 
a'guefia, de José Hidalgt 
•^spildosa. Larios, 13, Má-
aga. 
SEKORA buena edaf 
iesea servir d© doncella 
•ín casa de poca familia 
3 sacerdote, Jorge Juan 
¡Qm. 4, panadería , tnfor 
SACERDOTE gradúa 
lo, con mucha práctica, d 
lecciones de primera :' se 
;unda enseñanza á domiel 
i o. Razón, Príncipe, 
rincipal. 
PRACTICANTE medí i 
na, cirugía, buena :onduc-
a, desea, colocación, 3 9-
normarán: Idarqués- Ur 
guijo, i ) , bajo. 
A M P L I A C I O N E S foto 
gráficas, parecido exacto 
de t a m a ñ o casi natural. 
Sociedad Hermes, Rambk 
de Santa Mónica, 9, p r i 
mero, segundo. Barcelona 
P R O F E S O R eatólku 
acreditado, se ofrece par; 
lecciones bachillerato; en 
señanza especial del latín. 
San Marcos, 22, principal 
JOvUi-S diez y nuevt 
años, empleado en minis-
terio, buena letra, se ofre 
ce horas tarde, para ofici-
na. Referencias inmejora 
bles. Razón: Luisa Fer-
nanda, 25, 3.° izquierda. 
^ OFRECESE para acom 
p a ñ a r señora ó señori tas 
Sierpe, S. 
S I N D I C A T O DE LA 
INMACULADA. — Están-: 
sin trabajo modistas, coa-
tureras en blanco, plan-
chadoras, sombrereras, et-
cétera . • 
También desean coloca-
ción profesoras y séñori-
las de compañía. 
Los avises al Sindicato, 
3an Bernardo, 7. princN 
y al , ó á casa de Ja secre-
' a riá, señori ta María de 
Echár r i , Juan eh* Mena. 16 
FOTOGRAFO. Ayudan-
ÍQ de galer ía , conociendo 
i do en general, y habien.-
io estado -en casa seria y 
formal, se ofrece. Escri-
)id: Lista de Correos, ce-
ilia n ú m . 9.774. 
S E x O R A portuguesa, 
atólica y joven, ofrécese 
para dama de compañía, 
ima de gobierno, para ni-
"ios ó costura. Escribir 
María Oso rio, San Mar-
cos, '¿0, cuarto izquierda. 
O F R E C E S E cobrador 
:anza metálica, comercio, 
Jociedades, f o r m a l i d a d , 
Serrano, 64. Por ter ía . 
(BU) 
OFRECESE para don-
.;eUa ó cocina sencilla. 
Embajadores, 6 6. Por-
ter ía . (317) 
O F R E C E S E jovea 
acompañar señora, niño», 
> para doncella. Lista, 5, 
egundo. (31S) 
JOVEN católico desea 
cargo ordenanza ó ciclista, 
.íedondilla, 4, Panadería. 
(319) 
S E x O R A francesa, 
acompañará señor i tas sólo 
cardes. Lista Correos, cé-
dula 12,055. (320) 
E X T R A N J E R A acom-
oañará, señora , señoritas, 
í s p a ñ a lextranjero, Piza-
cro, l í , 1.» dcha. (321) 
F O L L E T Í N D E E L D E B A T E (27) 
Igáá esposóla ii l Isaac k m de k m i 
«1 abr igo de-vaestra lengua, hermosa mía, 
po rque descalabra. 
—Vrfvedme m i esclava—exclamó el ma-
ncoacho, poniendo su enorme puño cu el 
pecho de? griego. 
— N o tal, atraque os vinieran de auxilio 
todas las fur ias , vuestras liermana.s—res-
pondió Glauco—. N a d a temas, pol.'re Xy-
dia^- u n a t e m e u ¿ e nunca abandonó á los 
d e s g r a e i a á o s . 
—¡ B o l a ; — d i j é Barbo levantiiudose 
eomo con disgusto—; ¿á o u é tanto ru ido 
p o r u ñ a esclava? M . i i o r . deja en Vuz ¡i r^o 
cabaJlere, d é j a l e v por esta vez perdona 
en su nombre k esa insoiculuela. 
A i decir esto a p a r t ó , ó m á s Lien arras-
tre- á sn f e r o z c o m p a ñ e r a 
-Me parece que h a b í a a q u í u n honrbre 
enando entramos—«-ji jo Clodio, 
-F^e marchó. 
"El sacerdote da l a s había conocido que. 
pa c£€.:ia, era ocasióij de desaparecer. 
—Era nn amigo mío. un cofrade, u n 
hombre pacífico que uo le gustan las r i -
ñas—dijo Burbo con indifert;neia—, Des-
pués a ñ a d j ó , dirigiéndose á N r d i a : — p e r o 
íp i í i a te j sxyutóiaeiia.. yue vas á r a ^ a r la 
t ú n k a ese ¿aifior: ¿á ie tiras con t a l 
fneraa.. . anda, ys. calas perdonada. 
— f O h , p o r ftívor, j » a>e aá>atuioti¿jsí— 
s r a l a m ó Ny<Tia agaxasebdft a á a á ia t ú n i » 
de l ateniense, 
M<iviáo de. ¡m t r is te ftífe&do. -del fijasv 
miereto frue i i ab ía hecho á su ( C o m p a s i ó n 
y de mil . gracias i n s r p l i c a b i r a que reina-
han eu todo su ser, s e n t ó s e e i griego en 
uno de ios •roseros lances que adornaban 
la pieza. Tomó á l a niña, enjugó íá san-
gre que eorría de íms hombros y ]as lágri-
mas que bumodeeían sus mejillas; le dijo 
al oído todo cuanto se tliee para acallar á 
u n niño, y tan interesante estaba ocupado 
en aquella atención dulce y eonsoladora, 
que hasta se eomuovió el corazón de Ja 
feroz Stratóuica. Su présezteia espareía 
cieiio lujo en aquella mísera habitación. 
Joven y hrillante, parecía la imagen de 
la felieidad en la tierra tratando de con-
solar ;'i u u sér abandonado del mundo. 
—¿ Quién había de ereer que gozara de 
tanto honor nuestra ciega Nydia?—dijo 
la vieja secándose la frente. 
• Glauco l e v a n t ó los ojos hacia Burbo . 
— B u e n hombre—le d i j o — , esta joven 
es esclava vuestra ; sai>e cantar y entien-
de el cu l t ivo de- las florés; deseo regalar á 
una señora una esclava de es tás prendad. 
¿ Quer('is v á a d e r m e l á ? 
ftífentras pronunciaba estas palabras 
s int ió estremeeexse de a l e g r í a á l a des^ 
venturada níf ia . Se l e v a n t é de pronto, 
a p a r t f l w cabcllcxs de su frente y s*kr¿ 
á ŝu alrededor como si hubiera tenido 
vista. 
—¡ Vender nuestra Nydia ! No por cier-
to—dijo Stratóniea con tono resuelto. 
Dejóse a q u é l l a caer dando un hondo 
suspiro y tornó á asirse do la túnica de 
sa protestor. 
- - T o d o eso «oa mn&áfr í i i s — repuso 
Cledio «jon aire imperioso—: es menester 
g^e mo sirváis. jQue. BurboI ¡ Q u é , abue-
la i" j í í o Tefiexionáis qne si me ofendéis 
puedo.perderos ' ¿No es Korbo cliente de 
mi p r i m o Pansa? ¿No soy el oráculo del 
anfiteatro y de sus héroes? Con una pa-
labra que diga vais con vuestros cántaros 
á o t r a parle y uo volveréis á vender una 
gota de vino. Glaueq, tuya es la esclava. 
Burbo se rascó la cabeza con visible 
oonf usiúi.'. 
-—Esta muchacha vale para mí lo que 
pesa de oro. 
—Fi jad precio: soy rico—dijo Glauco. 
Los antiguos italianos, lo mismo que 
los modernos, siempre estaban dispuestos 
á vender todo, mueho más á una pobre 
ciega. 
—Me éoétó seis soxtercios grandes; po-
ro ahora vale doce—murmuró Stratdñica: 
—Os daré veinte; venid al instante á 
casa del nmgistrado y de allí A la mía por 
el dinero. 
—Si no hubiera sido por servir al no-
ble Clodio. no me desharía yo de esa bue-
na muchacha por cien sextercios—dijo 
Burbo en tonu que (pliso hacer senti-
mental—. Ilustre Clodio. espero que di-
gá|s algo á Pansa de la plaza de deeig-
notúr ( aóomodador ) en el anfi teatro: es 
cosa que me c o n v e n d r í a . 
— l a t e u d r á s - c o u W Ó Clodio—. Des-
pués dijo á Burbo al oído: Ese-griego 
puede hacer tu suerte; pasa el dinero 
por sus dedos como el agua por itna cri-
ba. Bien puedes señalar este día con gre-
da blanca.. Priamo, 
— ¿ A u dabis? (Por ventura darás) — 
dijo Glauco, 
Estas palabras eran la fórmula esta-
blecida para la compraventa, 
—Dabitur (se dará)-.-respondió Burbo. 
—¿Conque me voy á marchar con 
vos ? i con vos! ¡ Qué felicidad!—murmu-
ró Nydia, 
—Sí. hermosa niña, y en adelante, t u 
más penoso trabajo será cantar tus him-
nos griegos á la señora más amable de 
Pompeya, 
La joven se desprendió de sus brazos, 
su rostro perdió de repente la viveza que 
le animaba: suspiró, y volviendo á coger-
le después la mano, d i jo : 
—Yo penr.é que iba á ir á vuestra casa. 
—Eso es lo que vas á hacer ahora; 
ven... no perdamos tiempo. 
C A P I T I L O I V 
K l rivai ilo Glauco <la <crea del blaiuo. 
Era Jone uuu de esos seres br i l lautes 
que encontramos una ó dos veces á lo 
m á s en el t r á n s i t o de. la vida. R e u n í a 
hasta la perfeceiÓD los dos presentes m á s 
raros de la Naturaleza : talento y hermo-
sura. Nadie poseyó s in saberlo cualida-
des iuteieetuales m á s elevadas; intere-
sante eonsorelp es el de la modestia con 
el mérito, pero cuando el mérito es gran-
de, el. velo de esa modestia que tanto se 
admira no se le oculta nunca al que le 
tiene. La orgullosa conciencia de ciértas 
cualidades, que no puede revelar á las 
personas de su círculo habitual, es lo 
que da al talento ese aire tímido y re-
servado y uu tanto confuso que lisonjea 
cuando se la encuentra; simple morta'. 
no te engañes 'hasta el punto de atribuir 
el embarazo de ese grande hombre á que 
ignora su superioridad sobre t i . 
M á s valía el reposo que la lucha con 
p a r á s i t o s y esclavos, y aunque no pu-
diera ennoblecer-e. la ambición podía pu-
rificarse el lujo. Pero cuanto había de 
excelente y de brillante en el alma de 
Glauco se despertó á la vez cuando co-
noció á lone. Su corazón era un imperio 
digno de la ambición de un dios;; con 
adquirirle, se cubría de una gloria 
que los impuros vapores de una, socie-
dad corrompida eran incapaces de man-
ehar y de obscurecer. Así, eu todos los 
tiempos, en todos los gobiernos, ¡encuen-
tra el amor sitio para colocar sus- alta-
res. Y, i por ventura hubo nunca en los 
siglos cuya divisa fué la gloria,! triunfo 
más hernioso y más satisfactorio que ía 
conquista de un solo corazón elevado ? 
Ora fuese por .ese sentimiento^o. por 
otro, lo cierto os que se ennoblecieron 
las ideas de Glauco; enaltecíase stí alma 
y se desplegaba así eu presencia de 
lone. . -
S i era na tura l que é! la amase, tam-
b i é n lo era que ella le .correspondiese. 
Joven, br i l lante , elocuente, e ñ a i r a / a d o y 
ateniense, era ;': sus ojos ¡a poesía'" en-
carnada del p a í s de sus padres. No se-
mejaban á criaturas de uu mundo cu-
yos elementos son la guerra y e l dolpr, 
sino á objetos que no se ven más que <?n 
los , hermosos días de la naturaleza; ta-, 
les eran la lozanía y el encanto de su 
juventud, de su hermosura y. de su amor. 
Parecían no pertenecer á esta tierra gro-
sera y degradada, sino al siglo de Sa-
turno y á los sueños de los semidioses 
y ninfas. Hubiérase dicho que la poesía 
de la vida encontraba en ellos su gracia 
y su calor primitivos y que se concen-. 
traban eu sus corazones los últimos rayos 
del sol de Délos y de Grecia. 
Pero si lone mostraba independencia 
en su modo de v iv i r , DO por eso era me-
nos vigilante ni susceptible su modesto 
orgullo. Las mentiras del egipcio descu-
brían un profundo conocimiento de ella-
Lo que la dijo de la grosería y poca de-
licadeza de Glauco la hirió basta en lo más 
v ivo : lo sintió como una reconvención be-
cha á su carácter y á su método de vida, 
sobre todo como castigo de su amor. Kc-
conoció por primera vez la imprevisora 
prontitud con que había cedido á é l ; - * 
avergonzó de una debilidad que mid ió 
ou toda su extensión, es t remeciéndosese 
figuró que aquella debilidad era l o qne l ^ 
había atraído el desprecio de Glauco: si|r 
frió el castigo más eme? que nuede afli-
gir á un alma noble. humiUacián- ^ 
sin embargo, no-se resentía menos su aiaor 
que su orgullo. S i en un momento d i r i g í» 
á atedia voz reconveneicnes k Glauco-
por un instááté renunciaba ¡I cl v casi l * 
aborrecía, en seguida ae deshacía en apa-
sionadas l ágnma . s ; su corazón ie ivvciaba 
(Se continuáróiX 
